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Don M i g u e l A s í n Palacios, docto pro-
•/esor de Arabe en la Univers idad Cen-
t r a l , en el acto de su r ecepc ión en la 
*teal Academia de- Ciencias Morales y 
Polít icas, leyó ayer u n discurso sobre 
iAbenniasarra y su escuela". 
E í - B r . A s í n ha dedicado su p r iv i l eg ia -
da inteligencia y su incansable laboriosi-
l i í i á a l a i nves t i gac ión filosófica. 
Educado en la Univers idad de Zarago-
za poi" el doc t í s imo h i s t o r i ó g r a f o Sr. R i -
berana la H i s t o r i a se c o n s a g r ó t a m b i é n el 
discípulo con vocac ión decidida. Pero es-
tudios anteriores, hechos en el Semina-
rio, mediante los cuales p ro fund iza ra en 
mas creía que sólo las ciencias aplicadas, que 
los musulmanes poseían, era el secreto de sus 
triunfos militares en la secular contienda con-
tra la Europa cristiana. 
E L SIGLO X I I I 
Las dos corrientes, enoplatónica y aristo-1 
téliea, encontráronse frente á frente, en el \ 
siglo X I I I , eu el estadio de las luchas éseo-
iústicas. Dos escuelas cristianas, la francisca-
na y la albertino-tomista, encarnaron en sus 
sistemas las ideas, ó, mejor, la dirección de 
\ ambas corrientes: Duns Escoto, legítimo he-
j redero de Avicebrón y de Ábenmasarra, y 
I Santo Tomás, continuador del espíritu del 
i Estagirita y de su Comentator, pugnaron re-
j eiamente por la victoria •definitiva. E l triunfo, 
i bien sabido es, correspondió al tomismo. Pe-
Ik •Historia de las ideas estéticas, ni á la ro lo qne m f h o ; ^í1 ° ran í g a m & 
, , - /• x , <-< K ' \ ~ —P01' nn mal entendido pundonor y escrupu-
del paisano (ael b r A s m ) y companero, h re]ioioso. que aquellos ilustres combatientes 
d i s c í p u l o t a m b i é n de Ribera, b r . Gómez no sintieron—es que las aceradas armas es-
Izquierdo. E l nuevo académico , prepara grímidas en la secular lucha eran de lagítima 
materiales para el f uturo historiador ele ¡ estirpe española, siquiera fuesen musulmanas 
la F i l o s o f í a musulmana en E s p a ñ a , - q u e . . . \ ó judías, 
t a l vez haya de ser él mismo. . . 
Por lo d e m á s , aun cuando humildemen-1 
te d é poco precio á las dotes a n a l í t i c a s i 
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E n un cuaderno de notas que - acerca \ 
del J a p ó n ka publicado M . Brieux se lee-A 
" E n el J a p ó n , aun los hombres cuya po-
sición social es igual á la de nuestros co- i 
oheros y carreteros son corteses... E n K i o -
to, en el cruce de d.os calles^ chocan y 
caen dos ciclistas... Yo los he visto á los 
investi&adorao 
01 ws 
. P A R I S 29. 
E l presidente de la Comisión investigadora 
ha telegrafiado esta mañana á M . Brase, d i -
putado por el distrito de Pirineos Orienta-
les, rosándole no de.ie de acudir mañana á 
PESIMISMO INFUNDADO. 
C R E A N D O C I E N C I A . 
en c o m p a r a c i ó n con las s in t é t i ca s , n i la se-
p a r a c i ó n entre unas y otras es t a n fre-
cuente n i muestra el Sr. A s í n en l a re-
c o n s t i t u c i ó n de t e o r í a y concepciones si-
no ex t raord inar ia a p t i t u d para la s í n t e -
sis, n i 
No acierto jamás á espliearme qué fatal ' 
soplo de pesimismo nacional agosta siempre 
en nuestros historiadores los más legítimos en-
tusiasmos patrióticos. En literatura, en filo-
sofía, en arte, empéñanse en poner de relieve 
las influencias que el pensamiento extranjero 
consigue j a m á s que la s ín t e s i s i ejerció en nur-tra vida mental. Parece como si 
las doctrinas escolás t icas • y adqui r ie ra sea recta y jus ta como no la preceda el | j amás E s p a ñ a hubiese comunicado nada al 
a n á l i s i s concienzudo y paciente, en el es-1 mundo. Es que la ignorancia del valor de 
nuestros pensadores musulmanes y hebraicos, 
de una parte, y el odio secular engendrado 
por las luehas de la reconquista, de otra, no 
les ha permitido conocer y confesar que en 
aquellas remotas épocas de nuestra historia 
fuimos los españoles creadores de ciencia, si 
no indígena por sus orígenes, nacionalizada 
a! menos, y sobre todo verdaderos y casi úni-
cos transmisores de la cultura clásica á la 
Europa medieval. Dos historiadores mu-
sulmanes, el toledano Sáid y el -cordobés 
Abenházam, proclamaron müy alto en el si-
glo X I I la superioridad de nuestra cultura. 
Después los españoles, ó lo hemos olvidado ó 
lo negamos por sistema. ¡ Ojalá que este mo-
desto estudio contribuya á reparar en parte 
esa injustieia secular, que Menéndez y Pela-
yo condenó tan valientemente en las inmor-
tales páginas de L a Ciencia Española! 
p í r i t u del autor al menos, aunque no en 
sus l ibros. 
Humanis ta , arabista, historiador, filó-
sofo, t e ó l o g o . . . ¡ E l Sr. A s í n desciende á 
la l iza l i t e r a r i a p r ó d i g a m e n t e , envidia-
blemente armado! ¡ D e ah í sus gloriosos 
t r iunfos I 
A l g o echamos de menos en sus obras!.. . 
¡ U n soplo de arte, una caricia de estilo, 
u n a sonrisa de forma, cpie sean oasis del 
desierto filosófico y brisa oreadora en la ' 
calurosa fa t iga del d i s cu r r i r abstracto! 
B . E O T L L A N 
-0-
A continuación copiamos varios párrafos, en 
los cuales el Sr. Asín resume admirablemente 
su discurso sobre Abenmasarra: 
RENACIMIENTO MEDIOEVAL 
Mirada desde las cumbres de la generaliza-
ción, la historia de las ideas medievales, ofrece 
el esipeetáculo grandioso de una palingenesia ó 
renacimiento de la filosofía griega y de la cul-
tura clásica bajo la corteza de ota as civilizacio-
nes, y • principalmente de la musulmana. No 
hay solución de eontiauidad en :1a vida del; 
pensamiento colectivo. El. renacimiento "clásico," 
operado en-el siglo X V en el seno de la Eu-
ropa cristiana, tiene ya sus precedentes en la 
alta y; baja E-.ia-u Media. E l islam-oriental, he-
redero de.la .vicui'ia.^riiiga y del espirita cris-
tiano, es él encargado de ese primer' renaci-
miento, no por- más inadvertido de los histo-
riadores, menos importante. E i i el espléndido 
califato de Bagdad resucitan efectivamente, 
desde el siglo V I I I de nuestra Era, varios sis-
temas lieoplaíónieos impregnados de un in -
tenso misticismo cristiano, que se divulgan rá -
pidamente merced á una copiosa literatura 
i pseudónima y apócrifa. Uno de esos sistemas, 
el del pseudo-Empédocles, caracterizado por 
esos háb i to s de. p rec i s ión , de orden, de 
claridad, que en el entendimiento i m p r i -
me la moral • gimnasia de la d i a l éc t i c a 
aristotél ica, s e ñ a l a b a n a l Sr. A s í n , den-
tro del cul t ivo de " los estudios h i s tó r icos , 
u n a ' d i r e c c i ó n y a u n . especialidad deter-
minadís ima. 
É n efecto, para conocer la evo luc ión 
•del pensamiento ibero durante la E d a d 
Media (y todas las formas de su ac t iv i -
dad), para 'enlazar la t r a d i c i ó n y ciencia 
isidoriana con el renacimiento escolást i -
co del siglo X I I I y con el florecimiento 
de las escuelas tomista ( r í g i d a ) y sua-
rista del siglo X V I , h a b í a que conocer 
á fondo' la filosofía hispano-musulmana: 
gus antecedentes, su contenido, sus i n -
fiuencias, sus personalidades y sus l ibros. 
Mas para a d q u i r i r y comunicar tales 
conocimientos eran imprescindibles, apar-
te de u n talento a n a l í t i c o y claramente 
diseccionador, dominio m á s que vu lga r 
de la lengua á r a b e y f a m i l i a r i d a d con las 
doctrinas y procedimientos y aun tecni-
cismo ele la escolás t ica , s in l a cual fami -
l iar idad los filósofos musulmanes e spaño -
los, m á s ar i s to té l icos de lo que á pr ime-
ra vista parece, son en absoluto i n i n t e l i -
gibles. 
Porque él autor del magis t ra l l i b r o sobre 
Alyazel reuní-d en sí la ciencia del á r a b e y 
W de 'la escolás t ica , por -eso .decimos que 
m' p r e p a r a c i ó n y su vocac ión para his-
loviar las doctrinas filosóficas y teológi-
cas de la E s p a ñ a musulmana parecieron 
desde el p r inc ip io completa y patente. 
En Zaragoza, en 1871, nac ió el señor 
i s í n y Palacios. E n 1888 comenzó s imul-
táneamente las carreras ec les iás t ica y de 
Filosofía y Letras . E n 1895 se o r d e n ó 
,de sacerdote y comenzó e n s e ñ a r H u m a - • la .teüría de las Ciaeo sub3tajieias ó principios 
•mdades. Griego, Hebreo e H i s to r i a de la del sér y p01. ]a peregrma, tesis de la Materia 
esperitúal—'tesis arrancaba audazmente de un 
obscuro rincón de las Encadas pai-a fijarla 
bien visible en el pórtico de una' nueva eóns-
acerca del asunto Caiilaus. 
También se ha dirigido al procurador ge-1 T r- i . 3- t * i • • I anarquismo ñera!, M . s abre, para pedirle ponga a dispo- | 
sición de la Comisión las pruebas del último j 
libro de Roehette, recogidas por orden del 
juez de instrucción en una imprenta, y que 
encierran un resumen de las operaciones fi-
nancieras de alguna importancia realizadas 
en Francia durante los últimos diez años. 
31 Moít ier , director del "Gi l Blas". 
Bajo la presidencia del de la Academia, se-
ñor Groizard, que sentaba á su derecha al 
Sr. Osma y ;.á ;su* izquierda al marqués del 
Vadillo, celebró ayer tarde juntada Real Aea-
dos levantarse, limpiarse, recoger su mó- ia O á m a x ^ c m objeto de celebrar una confe-
T , 7 • > _J 1 rencia,. en la oue se trata del articulo publi-
ctuma; luego va el uno h a a a el otro, s e , , • •"» , 7 ¿ • ^ 
r - 7 - i cado en el Journal de Fbnmees Anentaiu 
hacen nm reverencias, y después de cam-
biar una-'i sonrisas hablan del accidente." 
Los maestros de la cortesanía no, están 
en P a r í s , sino en el J a p ó n , según parece, 
y también en la China. 
E l jefe de Redacc ión del periódico de 
PeMn Tsin-pao, por ejemplo, cuando de-
vuelve al autor un original no publicado 
procede con una discreción admirable, y 
se vale de la siguiente pu l id í s ima fór-
mula : 
" ¡Eonor i f i c en t i s imo hermano del sol y 
de la luna! ¡ T u esclavo está prosternado 
á tus pies! ¡ Y o beso el suelo en tu pre-
sencia é imploro de ti la autorización pa-
r a vivir y hablar! T u manuscrito, hono-
rabil ís imo señor, se ha dejado contemplar 
por nosotros, y lo hemos leído con delec-
tación. Juro sobre las tumbas de mis ante-
pasados no haber leído jamás nad-a más 
elevado. De espanto y terror me sobreco-
jo a l devolverlo. S i yo tuviera la osadía 
de dar á la imprenta ese tesoro, el pre-
sidente me ordenaría a l punto servirme 
de el COMO de .modelo y no publicar j a -
más otra cosa en adelante. Mi experien-
cia literaria, me autoriza á afirmar que 
semejantes perlas literarias se crían á lo 
sumo una vez cada diez mi l años, y he 
aquí por qué me tomo la libertad de de-
volvértelo. Te suplico me perdones. Yo 
me abajo ó, tus pies. Esclavo de tu es-
clavo." 
E n estas tierras hay que reconocer que 
no se midan los jefes de Redacc ión con 
Continuó ayer t a r¿e en la Casa de los n 
dicionalisías la serie de conferencias de con-
troversia pública organizada por la Juventud 
del partido. 
E l salón-teatro fué totalmente invadido, y . 
como en la conferencia anterior, pudo obser-
varse en la de ayer la presencia de elementos 
socialistas, sindicalistas y ana-iquistas. 
Fué conferenciante el joven abogado y elo-
cuente orador de la A . C. N . de Jóvenes Pro-
pagandistas D. Mart ín de Asúa. Desariolló ' 
i el tema "Estudio crítico del socialismo y d d 
Dice que la doctrina socialista tiende á ha-
cer desaparecer la desigualdad económica; que' 
un hombre no tenga, no posea más que otro, es 
lo que el socialismo proclama. ¿ E á ' e s t o posi-
ble?—-pregunta el conferenciante. 
Remóntase hasta Platón, llamado por mu-
chos el padre del. socialismo, en cuya obra ca-
pital, en la.'República, ¡á'e Platón, dice el fllósó-
P A R I S 29. 
E l juez instructor ha tomado declaración 
á M . Mortier, director del Gil Blas.: 
Según las manifestaciones de éste, el día 
del crimea conversó con M . Caillaux, el cual 
se mostraba sumamente excitado por la cam-
p a ñ a del Fígaro. Después de esta conversa-
ción, M . Mortier llamó, por teléfono á la es-
posa de M . Caillaux, para significarle su sen-
timiento por el disgusto que ios dos esposos 
sufrían. 
Agregó el director del Gil Blas que en los 
pasillos de la Cámara oyó decir á M . Abr i l , 
redactor parlamentario de Le F i garó, que 
Calmette iba á publicar otros documentos en 
su periódico. 
Kcchette RO e s tá en Suiza. 
LUCERNiE 29. 
Los infomes de la Policía suiza coinciden 
en afirmar que Roehette no ha estado n i está 
¡friego que concibe una sociedad en que todo 
sea común, hasta'la mujer. ' 
Hablando de la Revolución francesa, dice 
el orador que fué la más socialista de cuantas 
revoluciones se han hecho. Los revolucionarios 
t-e lanzaron á las calles, no para conquistar una 
forma de Gobierno, que .no les importaba, sino 
para conquistar el pan de sus hijos, la función' 
social del' trabajador.. (Grand-es aplausos.) 
Niega que Bossuet fuese socialista, puesto 
que sólo se pronunció contra el abuso de la r i -
queza, conminando á los ricos. 
•Considera ú Prudon como él mayor impug-
nador del derecho de propiedad, de la que dijo,; 
que es un robo. Pa.a ello se escudaba, atacan-
do á la propiedad privada, en que la propie-
dad comunal ha existido, en todos los pueblos 
y en todas las épocas. 
Relata el-orador este tema, afirmando que la~ 
propiedad privacia fue reconoeda por los Sam-
Padres. por el Derecho .eclesiástico y por 
tantos remilgos. ¡ A l cesto!... H a y raras [ 
demia de Ciencias Morales y Políticas,^ para excepciones. A s í cuentan que hace poco 
recibir académico al • eminente crítico é bis- • ¿¿^wif/v 
toriador .áel pensamiento filosófico musulmán 
Filosofía en el d icho. Seminario, en el 
que c o n t i n u ó hasta 1902. E n 1896 se gra-
duó, de doctor en F i l o s o f í a y Letras , con 
una tesis sobre Algazel , que s o r p r e n d i ó tracción neoplaíóniea—es introducido en Espa-
ña durante el siglo I X por un musulmán de 
estirpe española, Abenmasarra el Cordobés, 
que consagra su vida á propagarlo entre sus 
correligionarios, amallgamado con las doctrinas 
y prácticas del sufismo, cristianas por su or i -
gen, 
ABENMASARRA Y SU" ESCUE'LA 
,y e n t u s i a s m ó á M e n é n d e z y Pelayo y a 
Codera. 
Desde Roma directamente fué nombra-
do rector y juez de grados en l a F a c i ú -
,tacl de Filosofía, escolás t ica creada en el 
Seminario de Zaragoza. 
E n 1902, y tras oposiciones b r i l l a n t í s i -
'mas, obtuvo en l a Univers idad Cent ra l 
la c á t e d r a de Lengua á r a b e , que boy re-
genta. 
Es a d e m á s profesor del Centro de Es-
tudios H i s t ó r i c o s (sección á r a b e ) y vocal 
de 1.a Jun ta de E n s e ñ a n z a en i la r ruecos . 
Su b ib l i og ra f í a es y a copiosa. A d e m á s 
'dep p r i m e r vo lumen ( d o g m á t i c a , mora l y 
ascét ica) de los cuatro que compon-
d r á n la completa expos ic ión y cr í t i -
ca de las doctrinas de Algazel, ha pu-
• blicado la t r a d u c c i ó n de los c a p í t u l o s 
.del Fotuhal , del sut ' í M o b i d i n Abe-
n a r a b í ; el Bosquejo de un diccionario 
icen ico de Filosof ía y Teología musíil-
manaj los estudios acerca del filósofo á r a -
be-zaragozano A v e m p a n c é ; E l averrok-
rao teológ-íco de Santo Tomás de Aquino; 
la Psicología s e g ú n M o h i d í n A b e n a r a b í ; 
la- Indiferencia religiosa en la E s p a ñ a 
musulmana,- los estudios sobre e l F i lóso-
fo Autodidacto de Abentofail; la Psico-
logía - del é x t a s i s ; la Moral gnómica de 
AbenházVm y multitud de artículos en 
revistas • y enciclopedias, etc., etc., nacio-
. nales y extranjeras. E l discurso mismo 
de su ingreso en la Academia de Cien-
cias Morales y P o l í t i c a s es u n l i b r o , que 
agota la materia , re la t ivo á Abenmasarra 
y su escuela y á los o r í g e n e s de la F i l o -
sofía bispano-musulmana. 
Por lo que de su lectura, de la del 
Algazel y de l a del Avcrroisrno teológico 
de Santo Tomás hemos deducido, l a pro-
d u c c i ó n del- Sr. A s í n debe clasificarse 
dentro de la invest igac ión f i losóf ica pura , 
que tiende á descubrir y e n s e ñ a r los sis-
temas filosóficos, poniendo todo su cuida-
do en reconst i tu i r el a r m a z ó n completo 
de sus interpretaciones de las causas ú l -
t imas y opiniones en la universa l idad de 
los problemas. Las conexiones con otros 
sistemas, ya pasivas, de influencias reci-
bidas: y a activas, de influencias ejerci-
das, t a m b i é n caen dentro de l a investi-
gac ión , aunque secundariamente. 
La escuela mística y neopiatóniea' por él 
fundada, perpetúase en An-a lue ía hasta el si-
glo X I , é injertada luego en el sufismo espa-
ñol de la escuela .alménense, pasa á fecundar 
la síntesis panteísta y teosófiea del murciano 
Abenarabi y de su escuela, cuyas obras, d i - '• 
vulgadas hasta nuestros días por los más remo-
tos confines del Oliente y del Occidente islámi-
co, llevan el espíritu masarr í á las órdenes 
sufíes de la Persia y ¿e la India, é inspiran 
aún inconscientemente las extravagancias y 
supersticiones de las innumerables cofradías 
religiosas que hacen del Imperio de Marruecos 
un inmenso convento sin clausura; La España 
musulmana fué, pues, desde Abenmasarra, y 
por su causa, la patria de los más grandes 
místicos musulmanes, como siglos más tarde, 
por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
había de ser la patria de los más grandes 
místicos cristianos. Y como si la virtud 
germinativa ie l sistema masarrí necesítase más 
ancho campo aún para su fecundación, traus-
pasa muy pronto Jos aledaños del islam para 
propagarse con el malagueño Avicebrón á tra-
vés del mundü judaico. 
A esta primera corriente del renacimiento 
griego en el islam, caracterizada por el agudo 
neoplatonismo místico de la escuela masarrí, 
sucedió otra corriente que. aunque matizada 
también de idealismo plotiniano, fué más prin-
cipalmente aristotélica. Aviceua en el Oriente 
fué su más eximio restaurador; pero también á 
nuestra patria corresponde, por Averroes y 
Maimónides, la gloria de haberla encauzado 
de manera detínitiva. 
TOLEDO, CEREBRO I>E EUROPA 
en España D. Miguel Asín Palacios. 
Asistieron al acto los. académicos-Sres. Sal-
vat, Santamaría de Paredes,' Sánz, Salvador, 
Rodrigáñez. marqués de Figueroa, Ureña, Ló-
pez Muñoz, Salcedo y Euiz; representaeiones 
iTÜmoroSás do otra*; Corporaciones análogas3' 
nutrida concurrencia. 
Recibió al Sr. Asín Palacios el académico 
D. Eduardo-"Sana y- Eseartín, que después, de 
dar la" bienvenida a! nuevo compañero, hizo 
de él un cumplido elogio y detalló su biogra-
fía, siguiendo-paso á paso su vida, desde el 
1871. en que nació, en Zaragoza. 
Estudia luego la labor científica, del señor 
Asín, y termina analizando-el trabajo pre-
sentado por dicho señor en su recepción aca-
démica, en el que, á su juicio, demuesra vic-
toriosamente el nuevo compañero la filiación 
cristiana del ascetismo musulmán. 
Inmediatamente después del discurso del 
Sr. Sanz y Eseartín, fué impuesta la medalla 
de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas al profesor de la Universidad cen-
tral D. Miguel Asín y Palacios, el que reeo-
^ i ó el diploma de nombramiento y pasó- lue-
go á' ocupar el sillón de académico. 
Ambos discursos fueron muy elogiados y 
aplaudidos, 
A l terminar el acto, él ilustrado sacerdote 
Sr. Asín recibió innúmeras - felicitaciones y 
enhorabuenas por su trabajo y por el justo 
honor que se le ha concedido. 
á la posibilidad de que desde otro lugar ex-
tranjero haya enviado la carta á cualquier 
amigo suyo de aquí, y éste, cumpliendo el en-
j I cafjSfd -"^úe le diera, la haya depositado en el una escritora envío a un director de tea- f.n,.r.an • 
tro un manuscrito acompañado de una 
en ningún Estado de la confederación, no obs- i la .]esisiación romana, de la que dice que no e» 
tante la carta suya enviada á Pa r í s con sello | la más amparadora de la •propiedad de"cuan, 
de la Administración postal de Lucerne. j t.as iegiglaeiones han existido. Habla también 
Créese que Roehette ha podido salir en un ! d8l ¿erecho feudal, cuyo defecto es, precisa-
tren, echar la carta en el correo y volverse menfej ^ ^ haeer á los señores demasiado pro-
en el tren siguiente; pero se da más crédito j pietari0« 
Sostiene el conferenciante que el funda-
epístola que terminaba con estas insi-
nuantes palabras::. 11 ¡ A y ! Apuesto un 
luis- á que ni siquiera se toma usted la 
molestia de leer mi p ieza! . . ." 
E n efecto, el día siguiente la- señora 
recibía su manuscrito... y un luis en-
vuelto en una tarjeta del director, en la 
cual se leían estas palabras: 
ta. 
- ¡JJravo! 
s eñora ! 
H a ganado usted la apues-
ECHAURI.: 




P A R I S 29. 
M M . Chárlés IMóüclé y Stceg, del partido 
radical, defensores de la ley ue los tres años 
han sido elegidos diputados por el de-partu 
mentó del Sena. 
l ías síifragistüS. 
P A R I S 29. 
Esta tarde un grupo numeroso de sufra-
gistas han celebrado un mitin á . puerta ce-
rrada. 
mentó de la propiedad está en el derecho na-
tural, en el • derecho á la vida, que es el p r i -
mer derecho natural, en v i r tud del cual el 
hombre puede poner su planta, sobre aquello 
que encuentre abandonado y sin dueño, d i -
ciendo esto es mío. porque lo fructifico con 
el sudor de mi frente, . _ . 
Recuerda testos de Santo Tomás do Aqui-
no, ¿n ios que el Angélico Doctor dice que 
'1 !?,' propiedad se funda en la na-tnraleza por 
rarcen de necesidad. 
Habla luego del anarquismo, del que dice" 
oue no "sabe lo que es, si bien por su ctiniu-
logía significa ausencia ó falta del poder, úo. 
iá autoridad. ' 
Bistingue dentro-del, anarquismo dos "ten--
denciak la llamada dirección clásica y i la di-
A l salir del local en que éste, se verifico receión romántica. 
T I T U L O S B E L R E I N O 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
han expedido Reales cartas de sucesión en 
los siguientes t í t u lo s : 
Marquesado de Caracena del Valle á fa-
vor del conde de T-orrejón, marqués del 
Puente de la Virgen, por fallecimiento de 
su madre. 
Idem de Vista Alegre y haronía de la 
Vega de Rubianes á favor de D. Julio Pier-
nas Tineo, por fallecimiento da su madre. 
Condado de ü r i b a r r e n á favor de D. José 
Uribarren Batiz, ¡por fallecimiento de su 
madre. 
Ducado de Almazán á favor del duque de 
Híjar. 
Idem de Caylus á favor de doña Mar ía 
Antouieta de Rouges por fallecimiento de 
su padre. 
Condado de Benazuza á favor de D. Ra- \ 
món Ceballos Zúñiga y Caheza de Vaca, por 
fallecimiento de doña Petra Solís Acuña. 
Marquesado de Ibarra á favor de I>. Luis 
Ibarra Céspedes, por fallecimiento de su 
padre. 
Idem de los Altares á favor de D. José 
María Bernaldo de Quirós y Bustillo, por 
fallecimiento de su madre. 
Idem de Baztán á favor de D. Miguel 
Martínez de Campes y San Miguel, por fa-
llecimiento de su padre; é 
Triste suceso. Escena calificante. 
La sección de Scauts católicos, que ayer 
fué de excursión á la fuente de las Damas, 
encontróse con un triste suceso. 
Uno de los profesores . de las Escuelas 
Aguirre, hallá'base allí agonizante. 
Los Scauts, dirigidos por el • jefe de la 
sección Sanitaria, pres táronle en seguida 
los auxilios precisos, pract icándole la res-
piración artificial y todos los cuidados que 
creían podían ayudar á prolongarle la vida. 
Desgraciadamente, los esfuerzos de los 
jóvenes Scauts fueron infructuosos. El des-
dichado profesor, entregó su alma á Dios 
algunos minutos después. 
E l reverendo padre Honorato Pinedo, 
que acompañaba á los excursionistas, pres-
t ó al moribundo los auxilios espirituales. 
Los Scauts estuvieren con el cadáver to-
do el tiempo necesario; y rezaron por su al-
ma varias oraciones. 
El proceder de estos simpáticos mueba-
cbos y sus directores, está, siendo muy elo-
giado. 
JZN C U A R T A P L A N A : 
L A DEUDA. OPOSÍCIOXES Y OON-
OURSOS. RELIGIOSAS. NOTAS AGRI-
COLAS. "JUVENTUD ANTONIANA" Y 
ESPECTACULOS PARA HOY 
intentaron realizar una manifestación calle-
jera, dando gritos en pro de los derecbos 
electorales de la mujer y protestando contra 
la inferioridad jurídica en que las leyes con-
servan al elemento femenino. 
La Policía intervino en cuanto se formó 
la manifestación y disolvió ésta sin gran es-
fuerzo. 
. , . ¿ , , « í Idem de. Almenara á favor de D. José 
Ambas corrientes, por ím, paralelas, fluyeron Alvai.ez da Bohorquez y Arteaga, por fa-
durante algunos siglos en la E s p a ñ a judia y ! Heeimiento de su madre. 
musulmana, basta que por obra de los traduc-
tores toledanos rompieron el '¿icjue de los P i -
rineos para inundar los campos de la Europa 
cristiana. Nuestra patria fué entonces, por 
nuestros pensadores musukuanes y bebreos, el 
cerebro ¿e Europa. A Toledo, oficina insigne 
de aquel renacimiento de la cultura clásica, 
volvían sus ojos y dirigían sus pasos los eseo-
lástieos cristianos de la Europa entera, como 
siglos después orientaríause hacia la Florencia | 
de los Médieis. E l febr i l entusiasmo por la 
ciencia árabe y judaica llegó en algunos esco-
. POR TELEGRAFO 
MALAGA 29. 
Anoche, cuando se r e t i r a b a . á su domici-
lio el director del diario integrista "La De-
fensa", acompañado de su esposa, al cru-
zar el paseo de la Alameda, se destacó un 
sujeto de un grupo oculto entre los^ á rbo-
les, agrediendo al citado periodista por la 
espalda, dándole algunos palos. 
E l director de ^La Defensa" se revolvió 
para repeler la aigresión, y entonces el i n -
dividuo en cuestión le descargó un segundo 
golpe, que fué á dar en la cara á la señora 
del periodista, prcduciénídola una fuerte he-
morragia. 
Ante la enérgica actitud de» su esposo, 
huyeron el agresor y sus cómplices. 
En e l lugar del suceso se congregaron 
i numerosas personas que acompañaron á las 
víct imas de la agresión, á su domicilio. 
E l director de "La. D-eíensa" avisó á la 
Redacción' del periódico, dando los redacto-
res cuenta inmediata del heclio á las auto-
ridades. 
E l director, D. Enrique Huelin, es perso-
na dignísima, -perteneciente á una distin-
" • . — . O • - •* | guida familia de Málaga. 
LA RELIGION EN LAS ESCUELAS! nece á una dis t inguidís ima familia de Vález. 
V I A J E S 
Han regresado á Madrid: de Calatorao, 
D. Tomás Torres Guerrero, y del extranje-
ro, el duque de Alba. 
—Han salido: para Arjoni l la , la marque-
sa viuda de Salas, y para Biarr i tz , los du-
ques de Baena y sus hijos. 
-o-
POIÍ TELEGRAFO 
K l Sr. González Besada. 
BARCELONA 29, 
En el ráp ido de esta m a ñ a n a ha salido 
para Zaragoza y Madrid el ex ministro de 
Hacieaida Sr. González Besada. 
Obreio electrocutado. 
Esta maña i ia , á las diez, ocur r ió un sen-
sible accidente en la fábrica de electricidad 
denominada La Barcelonesa. 
Hal lábanse trabajando los obreros, cuan-
do se despreudió un cable de alta tensión, 
matando á uno de éstos, que quedó carbo-
nizado. 
Republicanos á la g reña . 
E l doctor Autich, candidato republicano 
derrotado en las ú l t imas e.ecciones de , d i -
putados á Cortes, dio anoche en; e l Centro 
de obreros republicanos del distr i to sépt i -
mo, una conferencia, cuyo tema versó s >-
bre el medio d1© evitar el avance de la 
reacción. 
. Antes de comenzar la conferencia co-
menzó á notarse la presencia de numerosos 
Jóvenes bárbaros en actitud poco t ranqui l i -
zadora. 
El conferenciante, entre fuertes murmu-
llos de los lerrousistas, comenzó ocupán-
dose de las ú l t imas elecciones y censuran-
do duramente la ac tuac ión en és tas de los 
nacionalistas, de los que. dijo que nunca 
han hecho nada bueno. 
. Seguidamente comenzó á analizar la la-
bor de los lerrouxistas. 
En aquel momento los Jóvenes bá rba ros 
apostrofaron durcmente al orador, adqui-
riendo el alboroto ta l violencia, que hubo 
necesidad de suspender e l acto. 
Son muy comentados estos 
demuestran las disensiones, exi 
los republicanos barceloneses. 
E n el Gobierno c iv i l . 
Hoy se han recibido en el Gobierno civi l 
486 denuncias de establecimientos que han 
infringido La ley del descanso dominical. 
Reeopoce que el Estado en muchas ocasio-
nes ha abusado de -su poder, pero si el Es-
tado—añade—es una institución natural, po-
dran combatirse sus a-busos, pero nunca. sa 
existencia. 
Habla también de la sujeción que el anar-
quismo hace de la familia, recordando que 
muchos filósofos, no católicos eiertamente,' 
consideran á la familia como la única célula 
social. (Grandes aplausos.) 
Termina el orador diciendo que la verda--
dera igualdad no se podrá realizar en nin-. 
guna parto n i en ningún momento, sipo en^ 
aquél en que el sacerdote eleva la hostia: en ^ 
sus manos y en que todos, grandes y plebe-
yos, pobres y ricos, se posterna-n de rodillas.-. 
Recuerda las hermosas palabras del Divino 
Maestro:' " ¡Amaos los unos á los otros!'* 
{Ovación delirante.) 
Concédese la palabra á los que lo habían 
solicitado para controvertir. . . . . 
Habló en primer término V k g i n i a , Gonzá-
lez, rebatiendo la afirmación de que el hom-
bre, á pretexto de precisarlo para satisfacer 
sus necesidades materiales, pueda posesionar-
se de aquello que halla sin dueño. 4 '-• 
Dice que la Naturaleza, que es pródiga, da 
para, todos, pero que la maldad y ef egoísmo 
de los hombres hacen que unos posean más 
de lo que precisan, mientras otros carecen^ 
de lo necesario. 
Declara que la propieda d t a l y como hoy 
está constituida, no puede perduTav. 
Hablando de la familia, protesta de que se 
diga que el socialismo es enemigo de ella. 
Dice que los hijos de los obreros forzosamen-' 
te han de abandonar á sus.hijos mientras acu-
den al tál ler ó la fábrica para ganar su ..sus-
tento. La ' familia—exclama-—'la ha destruido 
el capita'ligmo. " 
« E l Sr. Asúa contesta á la oranora socialis-. 
ta, diciendo que ésta no ha atacado á la pro-
piedad, sino á los abusos de la propiedad. Y ' 
contra estos abusos—añade—nadie se ha ex-* 
presado .más enérgicamente que el socialip-no 
católico. Para demostrarlo recuerda el esp^i-.,. 
tu y la letra de varias encíclicas del gran Pon-
tífice León X I I I . . >-.fi 
Respecto •ce la familia dice que él no ha di^ 
olio lo que Yirginia González ha creído oir. 
hechos, que ¡ Muéstrase partidario de que el salario ganado,; 
istentes entre el marido sea suficiente, en todo caso, para 
;: SERVIC O ts 
TELEGRAFICO 
Otra carta, del Obispo de Santander. 
Hamos Tecibido e l "Bolet ín Eclesiástico Trabajo es este pr inc ipa lmente de aná- | lástieos á agudizarse hasta el extremo de eon-
üs i s . que debe preparar e l de s ín tes i s , poi-1 siderar inút:l el mezquino emu!al de la cult-u-
c-1 cual los sistemas v t e o r í a s se c o n t e m - ¡ ^ ^ Rogeno Bacon y Raimundo Luho 
plan en conjunto -y re fu tan ó a d m i t e n : sMeconnan el aprendizaje intenso de las leu-
juzgan, en t ina palabra. 
¿/{I # i P"fó':eJ Sr' l " j t o r i a d o r ; Sírg.um qae las-en^das, para oponer an dique ¡ r . - • < 
« e la f i losof ía a la manera del Cardenal U empuje agareno. « N a d a de k> qae tienen los ocupeanos hoy de ella. 
!• i ay Ceferino González , n i á la de J Í e - latinos vale, excepto lo que han tornado de i -Coa m.wátet -gasio lo l i a m o s jiiB>.4e .«stos 
itt-ucKz y Pelayo en los Heterodoxos y en ' e m * lenguas*, esdaniaba Baeon. -porque ade-1 días.. 
arnas semíticas, como infalible panacea contra 
la ignorancia, de su tiempo y como med-^mas | ú i e n i o á ^ primera. 
del-Obispado de Santander", que, contiene 
una nueva carta del Excmo. Sr. Obispo de 
agüel la diócesis, dirigida a l excelentísimo 
señor ministro de Instrucción pública en 
contestación á la que éste le dirigió respon-
Esta mañana , a l conocerse los relatos de 
la agres ión en los periódicos locales, acu-
dieron á la Redacción de "La Defensa" nu-
Audieucia de Su Santidad. 
ROMA 29. 
E l Internuncio apostólico en Chile, mon-
señor Sibilda, ha sido recibido en audien-
merosas y distinguidas personas, que deja- 1 eia particular por e l Sumo Pontífice, á quien 
ron tarjetas y firmaron en las listas allí co- ha informado extensamente acerca de la si-
locadas. • • ] tuación de aquella .República. 
E l suceso es consecuencia de la campaña i Créese que monseñor Sibilda, s e r á en bre-
que-viene haciendo "La ijefensa1' contra! ve destinado á esta Is'unciatura.—Turchi. 
el juego, que ha llegado en esta capital á 
t é rminos escandalosos. 
Lfas ceiísuras a l gobernador son u n á n i m e s 
y enérg icas , por la impuni-dad de que dis-
fruta l a gente maleante, al servicio de i n -
ter-fiee úfi 12. .i>oiít ,ica. (jy^ imnera. 
2úievo senador. 
ROMA. 29. 
Ha sido nombrado senador el general 
Crasini. ministro de la S u s r r á en e l nuevo 
Gabinete. . 
por 
el sostenimiento de la familia, 110 haciendo ne-
cesario el trabajo de la mujer. 
Habla después Francisco Corzo, socialista-
también. 
Se lamenta de que el trabajo diario no per-
mita á los obreros educarse ni instruirse, afir-
mando que, no obstante, son los obreros tan 
filósofos y tan pensadores como cuairjuiera. 
Habla de la libertad, de la ignaldad y de la 
i justicia, dicien'"o qne son tres términos . tan 
¡ unidos, que la falta de uno de ellos excluye á; 
I los otros dos. 
! Niega que Dios pueda premiar ó castigar 
I á los hombres por su conducta en la tierra, ne-
I gando asimismo la existencia de un sér divino 
y superior á todos, (Como el presidente vuelvo 
á llamarle al orden, el orador renuncia á 
seguir hablando, diciendo que para esponer 
todo, lo que piensa sobre el particular le ser ían 
precisas machas horas.) 
Luego habla el anarquista Bajatieria, ne-
gando que ellos vayan contra la Patria. -
Nosotros—dice—, qus tenemos.por base l ^ . 
cuela, el imperio ue la razón, el raciocinio,; 
L i m e s 30 de M a r z o de Í 9 1 4 A D R I D > A ñ o I V . N ú n u 
^c-óreo vamos á abandonar á mre^tros Wjos, 
«oiiio se dice? 
Se lamenta de que los obreros se vean obli-
gadbs á enviar á los talleres y á las fábricas 
¿ sos hijos tan pronto como ?on capaces de 
txabajar, ajrudando económicamente á sus pa-
dres. 
' Combate al Esiado, aega^de que el anar-
qnismo signifique ausencia de autoridad, ai 
'«leños do autoridad moraL 
Contentando al conferenciante cuando dijo 
«pie la igualdad sólo existe ante el sacerdote 
©uando eieva la hostia en ^us roímos mientras 
grandes y ehicos se arrodillan, expresa su 
ixieredtdidad de que en la Hostia puedan ea-
' tar el Cuerpo y ia Sangre de Cristo. 
(Estas palabras dan lugar á una enérgi-
ca protesta de un grupo de jóvenes tradieio-
nalistas, que invitan al orador á ceñirse al 
tema. Varios socialistas y anarquistas pro-
testan á su vez de la actitud de los jóvenes 
tradicionalista?, promoviéndose un fuerte es-
cánda lo , que al cabo de unos momentos logra 
dominar la presidencia.) 
Restablecido el orden, el anarquista Baja-
tierra cede la palabra á Justo García, anar-
quista también. 
Este se congratula de las controversias pú-
blieas, agradeciendo la beligerancia que se les 
da á ellos en una casa—dice—que représeh-
¡ ta e] derecho á la tradición. 
Combate al Estado, dieiendo que los anar-
quistas !o niegan, por entender que eí hom-
bre es sulieientemente apto para dirigirse sin 
; necesidad de que el Estado le diri ja. 
Él Sr. Asúa, brevísimamente por lo avurt-
xado de !a hora, contestó á lodos, aclarando 
conceptos, que no fueron entendidos por los 
«oñtrovertientes. 
La controversia terminó cerca de las diez 
de la noche, advirtiendo el presidente que en 
las sesiones próximas sólo podrán hacer uso 
de la palabra tres controvertientes, cada uno 
por espació de diez ó quince minutos. 
E N E L L U X E D E N 
Ayar mañana, á las nueve y media, se di-
rigieron en automóviles á La Granja los Re-
yes, ia Archiduquesa Isabel María y los Prín-
cipes de Parma, acompañados del barón de 
Casa-Davalillo, ayudante de S. M . , y de oirás 
personas del séquito de SS. M M . 
También salieron para el Real Sitio el 
marqués de Viana y vanos jugadores de pó l j . 
E n La Granjá. 
L A GRANJA 29. 
Los expedietonarios llegaron felizmente ú 
L a Granja á las dos y media, siendo reeibidoa 
«por S. A. la Infanta Isabel, el administrador 
del Real Patrimonio, Si*. Cabrera, y otras 
personas. 
Los regios visitantes almorzaron en Pata-
« o y luego pasearon por los jardines. 
Él día, en su mayor parte, estuvo llo-
viendo. 
A las tres de la tarde emprendieron el 
•regreso á Madrid los Royes y sus augustos 
huéspedes. 
A las seis menos veinticineo llegaron á Pa-
Vacio los Reyes y los Príncipes, réiíniéndose 
«nionees la Real Familia para lomar el té; 
SUMARIO Í>ÉL I>1A U9. 
Ksíatdo.—Caucillería.—'Disponiendo que la 
-tTíorte vista de luto durante catorce días, 
siete de ri-guroso y siete de alivio, á con-
| tar desde el día 26 del corriente, por el 
fallecimiento de S. A. R. el Pr íncipe Fran-
cisco de Asís de Borhón Y Borbón. 
Marina.—'Real decreto concediendo al 
contraalmirante de la Armada en situación 
de reserva D. José P a d r i ñ á n y San Pedro 
•la gran cruz del Mérito Naval con distin-
t ivo blanco. 
Otro disponiendo pase á s i tuación de re-
sserva como contraalmirante el capi tán de 
navio de la Armada D. Joaquín Vega y 
Castañeda. 
Pomento. —- Kcsa-i decreto {'completado) 
écclara-ndo que el Esta'lo p odrá contribuir 
& la ejecución de las obras necesarias para 
la conducción de aguas destinadas al abas-
tecimiento de poblaciones, siempre que lo 
soliciten los Ayuntamientos respectivos, 
eonicediendo auxilios para su ejecución, 
de los cuales no podrá percibir el Ayunta-
miento más de Una subvención, y ós.ta no 
podrá exceder de la cantidad de 40.000 
pesetas. 
Real orden prorrogando hasta fin de Ju-
nio del año actual el plazo concedido para 
ías informaciones acerca de reformas en el 
reglamente interino de Bolsas de 31 de D i -
ciembre de 1885. 
Guerra.—r-Reales órdenes disponiendo se 
devuelvan á los individuos que figuran en 
las relaciones que se publican las 1.500 pe-
setas que depositaron para redimirse á s l 
servicio militar activo. 
Otra ídem ídem las cantidades que se 
mencionan, las cuales ingresaron pam re-
ducir el tiempo de su servicio en illas. 
Instrncción pública.—Real orden resol-
viendo el expediente incoado á instancia ú>. 
• D. Pedro J iménez Gallardo, maestro de 
Puebla de Obando. solicitando ser traslada-
do fuera de concurso á la plaza de auxiliar-
de la escuela graduada anexa á la Norma! 
de Maestros de Badajoz, 
Otro anulando los ascensos de maestros 
que se mencionan y disponiendo asciendan 
á las ca tegor ías de 1.375 y 1.100 pesetas 
los que se indican. 
Otro disponiendo d«ede constituido en 
•ia forma qué se publica el Tribunal para 
las oposiciones á la plaza, de profesor nu-
merario de piano del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación. 
Otro disponiendo se adjudiquen en cali-
dad de auxilios á los mismos, alumnos de 
ia Escuela Superior del Magisterio, la can-
tidad de 4.000 pesetas, sobrantes d© las 
consignadas para becas en el presupuesto 
de este ministerio. 
Otro nombrando en comisión profesor de 
Lengua francesa de la Escuela Central de 
Idiomas á D. Eduardo del Palacio y Fon-
tán . 
ADMINISTRACION OEK'XS&L 
Estado. — Subsecre tar ía . —. Asuntos con-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
Milán del súbdi to español Emil io Odriozola 
y Azcárraga. 
Hacienda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación genjera! de Pagos del 
Estado.—Anulando los resguardos do de-
pósito números 207.793, 207.792, 207.791 
y 206.156 de entrada, y 67.888, 67.887, 
67.886 y 66.6-62 de registro. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas.—Señalamiento de pagos y ' entrega 
de valores. 
Dirección general de lo Conxeucioso del 
astado.—Concediendo exención del impues-
to que grava los bienes de las personas j u -
S n t n r / ^ V ^ 1 ^ d-ei legado benéfico 
instituido por D. Lorenzo Trii-arri Pn^n » 
favor de! Hospital de San dé DióV 
Constantina (Sevilla). ' 
Junta clasificadora de las Obliarar-inr, ̂  
procedentes de U l t r a m a r . — R ^ - t i f l ^ e o ^ 
de créditos. IUUÜS 
Instrucción pública. — Subsecretaría 
Nombrando profesores y profesoras de "en-
trada de la Escuela del Hogar y Profeslo-
ítal de la Mujer á Ti. Gonzalo Reig Solé" 
D. Juan R u i . d. Obregón y RetortiUo, doña 
2 ^ " ° de •Lacy y pa:aeio5, doña Ana Ma-
/:«-vez Armasa^i v *oQa b r i q u e t a Co-
debido y Padíi 
A '«c onée nrenos cuarto de la mañana de 
ayer ceiebróse en el teatro Lux Edén un mi-
t in de propaganda política, organizado por ta 
Juventud mauns ía de Madrid. 
SÍ teatro ballába-se lleno de público, ealcu-
tándose cu más de 2.000 personas lás asis-
ten t,p.s a! aclo; 
La presidencia fué ocupada por ü . Miguel 
Colón. 
E l Sr. Víllanueva. 
Primeramente hizo uso de la palabra el 
Sv. Víllanueva, quien comenzó diciendo que 
llegaba al alma ver cómo en estos días de in -
moralidades políticas se agrupan los hombres 
de sano. corazón formando un gran partido, 
entusiasta, patriota y honrado, que desdeña las 
falacias de los hombres públicos. 
Seguidamenle combatió á los prohombres 
republicanos y socialistas, diciendo que se 
enriqueceit con el dinero y la sangre de los 
obreros, pues con sus discursos les arrancan 
del seno de sus familias, llevándolos á las ba-
rricadas para allí crearse ellos un nombre, so-
bre los cadáveres de los infelices engañados. 
Añadió que e! 2V«sí combate á Maura por-
que éste se negó á que saciara su avaricia éu 
ci arruinado tesoro de la nación. 
Ocupóse de las guerras de Marruecos, afir-
íaarído que ia primera era de necesidad para 
él honor nacional, lo cual DO ocurre con la 
que ahora se sostiene por imposición de Fran-
cia. 
—Mentira parece—-dijo el orador—que 'os 
españoles hayamos llegado hasta el extremo 
aliarnos con nuestros sempiternos enemi-
gos, siendo así que basta la musa popular 
alma de España , dice sus sentires en el can-
tar por todos eonoeido: 
!,« Virgen del Püar dice 
que no quiere ser froncesa... 
(üna ovación estruendosa ahoyó ta palabfá 
del orador, escuchándote vivas Cí la Virgen 
del Film y ó Es-paña.) ' 
E l Sr. 0»n'amH',i«. 
El Sr; Camtn-eeja habió á eontiftaaCión, di-
ciendo que los muuristas no son combatidos 
con ideas, sino injuriados por gente soez, á 
quien calificó de logreros de la política. 
Añadió que éstos han falseado ¡a (igura de 
D. Antonio Maura, presentándole como ene-
migo de las clases trabajadoras, injusticia no-
toria, según lo prueban las numerosas leyes 
protectoras del obrero dadas por el citado 
hombre público, 
F l Sr, Ormaecliea, 
Este orador comenzó explicando la actua-
ción del partido cónservador, diciendo que ia 
Juvéhttia maurista, ó mejor dicho, conservado-
ra, lé había arrastrado á la plaza pública pa-
ra llegar ai ' oído y ai corazón del pueblo. 
—Se dice—afirmó el orador—por ia taifa 
gobernajite y por alguno? caudillos revolucio-
narios convertidos en defensores del régimen 
que nosotros somos autimónárqüiéós. No. Los 
mauristas no somos así, solamente que mies-
tros amores van en el corazón y no en la 
espina dorsal, ni somas tampoco como' aquel 
general que aceptó una cartera ministerial al 
día siguiente de afirmar en los pasillos del 
Congreso que no tenía dé monárquico ni el 
canto de un duro. . 
E l Sr. Ormaeohea habió á continuación pa-
ra explicar cómo entienden la libertad los 
repufolieanos, leyendo ó este efecto unos pá-
rrafos publicados en España Nueva, para de-
ducir el despotismo y guerra contra todo lo 
que sea opuesto á sus ideares revolucionarios. 
Terminó diciendo que no son personalistas 
los partidarios de Maura, pues tienen un ere-
do patriota, por el que luehamn basta ha-
cerle triunfar en el corazón de todos les espa-
! ñoles. 
| (Al termnar tñ orador fué muy aflmiifado.) 
EJ Sv. Cermtda. 
\ El Sr. Cernuda hizo resaltar la importancia 
| del maurismo, que en poco tiempo de vida 
j habían conseguido hacerse oir en un ba-
rrio y un teatro donde tanto y tan ruda-
mente habían combatido á su ilustre jefe. 
Atacó á los caudillos reFOiueionarios, d i -
ciendo de Lerroux y Pablo Iglesias que ex-
plotaban al proletariado, embaucándole con 
j falsas promesas. 
j Encomió la labor de D. Antonio Maura, 
j cuantas veces ha ocupado la Presidencia del 
i Consejo, labor aplaudida por sus mismos ene-
j migos políticos, para lo cual recordó el ora-
\ dor que el Sr. Azeárate dijo de las últimas 
I elecciones hechas por el Sr. Maura que ha-
j bían sido nn modelo de sinceridad. {Grandes 
j ct'fjHhJsos.) 
I>. R a m ó n Berche. 
'Seeuidaraente hizo uso de la palabra don 
¡Ramón Berehe, presidente de la Juventud 
i maurista de Bilbao. A! levantarse á hablar 
1 oyéronse nutridos aplausos y vivas á Bilbao, 
j Don Ramón Berche, saludó á sus co-
I néügionarioí í de Madrid, encomiando la labor 
¡ de propaganda que realizan y afirmando que 
j los bilbaínos mauristas les acompañarán has-
I ta donde sea preciso. 
Dijo que todos los mauristas seguirán por 
i él camino del deber, aunque para ello rengan 
¡ que pasar por eneiroá de quiénes se opongan 
1 á su avance. 
i De los republieiuios afirmó que se dejan eñ-
! ganar por sus jefes, principalmente en ma-
1 teria religiosa, pues no ven que aunque éstos 
| habían de enseñanza laica, educan á sus h i -
o que llaman nuestras supercherías 
la combinación de gobernadores será breve, y 
en feeba próxima. 
• 
En telegrama oficial, partieijja, el goberna-
dor de Barcelona que. se celebró el mitin de 
los caí reteros. 
Los oradores que en él tomaron parte ha-
blaron en tonos muy agudos. 
Se acordó ayudar por todos H)Í •medios * 
los huelguistas. 
Las autoridades adoptan precauciones para 
garantir la I-ibertad del t; abajo y el orden, 
• 
| Comunica ú gobernador de Murcia que, con 
i el mayor orden, y más de 10.000 asistentes, se 
! celebró el mitin organizad© por la Federación 
1 Agrícola de Levante, para pedir la rebaja de 
! las tarifas ferroviarias y la, rapidez máxima, 
i Dewpnés del mi t in , que se celebró en la Piaza 
! de Toros, se dirigieron al Ayuntamiento Co-




Banqneie pol í t ico. . 
ZARAGOZA 29. 
i Los conservadores han obsequiado con un 
i banquete político á su jefe provincial, Sr. Isa-
I sa, gobernador civil . 
Al final hablaron varios comensales y el fes-
! tejado. 
L E D P O Í ^ O J E I J O , 
KLECTO D E T U Y 
.IOS en 
i eatoiiea-s. 
E l SR Alonso, 
Fínáiipéfite: habló el Sv. Alonso, quien dijo 
i que el lema de todos debía ser: "Maura, s í " y 
• "'Abajo el Trust". 
j El acto terminó enmedio del mayor entn-
i siasmo, oyéndose estruendosos vivas á España 
y á Maura, 
El presidente de la Juventud maurista de 
i Bilbao fué ovacionado. 
Entre el público que asistió a! mitin se en-
I contraba el ex diputado Sr. Ossorio y Ga-
| llardo. 
P 
LOS B E M O C R ATA*; 
L a reunión de ios ex ministros «ai'ciaprie-
tisías, anunciada para hoy lunes, no se ce-
lebrará. 
Los demócratas no t ienen aún acordado i a 
j fecha en que han de reunirse. 
I>E MADRUGABA 
j lül subsecretario de Gobernación, fck', Pra-
| do y Palacio, dijo esta madrugada que el go-
j bernador de Murcia, contestando al teleerama 
que se le puso el sábado, envía un estudio de-
1 tallado del conflicto de Aguilas y .sus orígenes 
I prooouiendo algunas medidas que contribuirán 
Cont—t̂ nHo & bregiintas ouc se le íát& 
iinanx&stí ^ Sr- Prado v Palazo »ué « « S S 
ISs hijo ilustre de Galicia, ia subpáti.ea re-
gión que tantas glorias da á la Patria. 
Nació en Vigo el .1.1 de Abr i l de 187S, no 
contando aún, por consiguiente, treinta y seis 
unos. 
En Ja Universidad eclesiástica de Sevilla 
hizo sus primeros estudios de la carrera sacer-
dotal. 
E l Claustro sevillano vió desde el primer 
momento las extraordinarias disposiciones del 
joven alumno, y de acuerdo con el Prelado 
de aquella arehidiócesis, fué enviado como 
pensionado á Roma, donde cursó las faculta-
des de Filosofía, Teología y Derecho canó-
nico. 
En una de lás disertaciones que tuvo á su 
cargo en la Academia Pontificia Romana de 
Santo Tomás de Aquino, sobresaJió de tal 
modo su extraordinaria mentalidad, que el 
Eminentísimo señor Cardenal Satolii, Prefecto 
de la Congregación de Estudios, le concedió 
premio especial Ad exemplvm. 
Tenía entonces Ei jo doce años de edad. 
Ai doctorarse en Filosofía, obtuvo los doce 
votos del Tribunal. 
En 1900 se doctoró en Teología, en la Uni -
versidad Gregoriana de Roma, con la califica-
ción extraordinaria de Superávit máxima Gitm 
laude. 
Dos años más tarde, se doctoró en la mis-
ma Universidad, con la nota suprema en De-
recho canónico. 
A l regresar á Sevilla fué nombrado cate-
drático de la Lengua, hebrea en la Universi-
dad Pontificia Hispalense. 
En el año de 1904, previa oposición, se po-
sesionó del cargo de canónigo magistral de la 
Catedral de Jaén, y al fallecer el excelentísi-
mo Sr. D. Salvador Castellote, Obispo de 
aquella diócesis, fué elegido ecónomo do la 
Mitra , ño obstante contar apenas .veintiocho 
años. 
En 1907 tomó parte en las oposiciones para 
la provisión de la Magistraiía de Santiago. 
Aquellos ejercicios públicos presenciados 
por la intelectualidad compostelana, fueron 
un completo éxito para el joven opositor. 
Los escolares de la Universidad de Santia-
go celebraron una manifestación pública en 
honor de Eijo. 
Seis votos obtuvo pam la Magistraiía en 
aquellas oposiciones. Otro sabio opositor pu-
do conseguir algún voto más, y ei sacerdote 
vigués fué colocado en el segundo lugar de la 
terna. 
A l conocerse el resultado de ia votación del 
Tribunal, estuvo á punto de ocurrir en San-
tiago un conflicto de orden público. 
En los claustros de la Catedral y ante ei 
Hotel Suizo, donde se hospedaba el canónigo 
de Jaén , millares de personas aclamaron á 
éste. 
E i Sr. Eijo, pí'ofnndaraente agradecido por 
tales muestras dé simpatía, pero también* 
grandemente disgustado por las protestas 
que se hacían contra el Tribunal que había 
juzgado las oposiciones, abandonó Goraposte-
la; y fué (i pasar una. temporada en Vigo. 
Ailtes de partir de aquella ciudad, visitó 
ai sabio Cardenal Martín de Herrera. 
El ilustre Prelado significó al Sr. Ei jo , 
qne su mayor satisfacción sería verle en bre-
ve formar parte del Cabildo eompostelano. 
Los deseos del Cardenal se vieron pronto 
satisfechos. 
Quedó al poco tiempo vacante la plaza de 
canónigo lectoial, y en las oposiciones cele-
bradas, por unanimidad, fué nombrado el se-
ñor Eijo. 
Descuella siempre que habla por la pro-
fundidacl doctrinal y por la e1oeueneia. 
Además de filósofo eminente, teólogo pro-
fundo y competentísimo sociólogo, posee va-
riadísimos conocimientos en todas las ramas 
del saber humano. 
Habla á perfección el francés, el italiano, 
el inglés, el griego y el latín, poseyendo, 
además, otros idiomas diversos. 
El actual Cardenal secretario de Estado 
de Su Santidad. Sr. Meirv del Val, tiene en 
gran estima al Sr. Ei jo . Otros muchos Pre-
lados romanos y españoles le consideran gran-
demente. 
EL DEBATE le felicita, respetuosamente, y 
pide al eielo le dé luces para desempeñar «u 
nuevo difícil cargo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
— i Y de la conferencia que ayer celebró 
usted con el Sr. Ortuño?—interrogó un pe-
riodista. 
—¡Ab, «I—conteotó el ministro—. Es que 
Ortuño desea que se aumenten ios fondos 'que 
hay en Corree» destinados al giro postal, eou 
objeto de poder ampliar las operaciones con 
eí giro internaeional. Pero es enestión á es-
1 udiar. 
E l Sr. Bergamín nada üeraba ai sabía, y lo 
mismo le pasó al ministro de Marina, que só-
lo dijo que se trataba de un Consejo políti-
co, en el que n« tenía que intervenir acti-
vamente. 
E l ministro de la Guerra tampooo dió no-
ta alguna. Los periodistas le dieron la enho-
rabuena por la vitalicia que se le dará, y el 
Sr. Eefaagüe contestó que no sabía nada. 
—'Siempre se hizo así con ios ministros 
que no tenían acta—se le replicó. 
—Hay precedentes en contra—contestó el 
ministro, y citó el del general Vi l la r . Tam-
bién dijo que había habido un pequeño tiro-
teo sin importancia, en Africa. 
E! marqués del Vadillo tampoco dijo na-
da; sólo á preguntas de los periodistas ma-
nifestó que en breve se firmará una combi-
nación de magistrados. 
A LA SAlílBA 
A las dos terminó el Consejo, y seguida-
mente recibió á los periodistas el presidente, 
que no facilitó nota oficiosa. 
Se limitó á decir que habían tratado del 
Mensaje, estudiándolo niinuciosamenfe, y que 
por esto y porque e! citado documento tiene 
que ser algo extenso, púas afecta á todos los 
ministerios, tuvo que ser largo el Consejo. 
También dijo que trataron de la constitu-
ción de las Mesas de ambas Cámaras y de 
la formación de las Comisiones permanentes. 
A preguntas que sobre esto se le hicieron 
contestó el 'Sr. Dato que para las secretarías 
del Senado fueron designados los señores 
Prast y Santa Cruz, 
AMPI/IAOJOX 
En el Consejo, el Sr. Dato leyó á los minis-
tros la lista de ios nuevos senadores vitalicios, 
cuyos nombramientos serán firmados hoy por 
S. M. el Rey. 
También trataron los ministros del Mensaje 
que ha ce leer el Rey en el Parlamento. 
Parece ser que ei Mensaje es bastante ex-
tenso, y en éi se trata de justificar la crea-
ción del nuevo Ministerio del Trabajo; del 
problesna de Marruecos; de los servicios de 
Marina, y de la situación de la Hacienda y de 
Gobernación. 
E N S A N G I N É S Vicente Chuhd Alabán, por deserción ^ 
frente del enemigo. 
Miércoles 1.—Contra los guardias e iw. 
José Gomar y Leopoldo Pérez Gotarris ^ 
robo, ' 
Sábado 4 .—Reunión del pleno del o 
se jo en Asamblea de la Orden de San 
menegil-do. ' '! r 
o-
A LA ENTRADA 
Conforme estaba anunciado, ayer se cele-
bró Consejo en Gobernación, que comenzó á 
las doce menos cuarto. 
E l primero en llegar fué el Sr. Sánchez 
Gruerra, que lo hizo tan temprano, que no 
lo pudo ver ningún periodista. 
Después llegarou el presidente, que ma-
nifestó que el Consejo sería breve y que en 
él daría cuenta del Mensaje, que llevaba re-
dactado, y también hablaría de las senadu-
rías vitalicias. 
—¿Están firmadas ya?—'preguntó uno. 
—No—contestó el presidente—: las firma-
vé mañana (por hoy). 
El Sr. Ugarte no llevaba nada al Consejo, 
Vengo—dijo á los periodistas—sólo • de 
oyente. 
El señor marqués de Lema suponía que en 
el Consejo y se trataría del Mensaje y de las 
vitalicias, pero éi no llevaba nada más que 
la nota política referente á los sucesos de 
frontera afuera para refrescar la memoria 
del presiden re 
El Sr. Bugullal entró diciéndoiiut: Nada. 
-. aofres. nada: boy sólo vengo á oir 
Ka dii-eiMo Madrid-Va-leiii-ia. 
V A L E N C I A 29. 
En ei salón de sesiones^ de la Diputación 
se reunió á las once de la mañana la Junta 
magua que entiendo en oi ferrocarril directo 
de Valencia á Madrid, con objeto de escu-
char las explicaciones del iageniero Sr. Car-
bonell, autor del anteproyecto que ha sido 
aprobado por ei Estado con varias modifica-
ciones. 
E l presidente de la Diputación presentó 
al ingeniero citado, quien en términos gene-
rales explicó lo que son los proyectos do 
tendido de líneas ferroviarias, citando los 
trámites y alternativas que ha sufrido el di-
recto de Madrid-Valencia basta que ha cris-
talizado en una realidad. 
Terminada esta parte de consideraciones 
históricas, el Sr. Carbonell dedicó algunos 
•comentarios de carácter técnico á las obser-
vaciones formuladas contra el proyecto,, refi-
r iéndose 'pr incipahnente á las que ha hecho 
e1 Sr. Rivera, y negó á todas ollas un fun-
damento técnico digno .-de-tenerse-en cuenta. 
Otro ingeniero, el Sr. Fúster , defendió ai 
Sr. Rivera, é hizo también una crítica dete-
nida de las ideas expuestas por el Sr. Car-
bonell. 
La reunión ha despertado escaso interés :én 
el público, pues sólo han asistido unas cin-
cuenta personas. 
A la sesión no lian asistido lodos los indi-
viduos de la Junta. 
Federación «gi-aria, 
M U R C I A 29. 
En la Pia.za de Toros se ha celebrado esta 
tarde el mit in organizado por la Federación 
agraria. 
Asistieron unas doce ni i l personas, figurando 
varias represenaeiones de la provincia y de 
las Cámaras de Comercio. 
Hablaron varios oradores para pedir la re-
ducción de las tarifas ferroviarias para los 
transportes de productos agrícolas. 
E l mitin fué presidido por el alcalde. 
. A l acto asistieron varias bandas de mú-
sica. 
I/os farmat'éut'ieos. 
M L R C I A 29. 
E l Colegio provincial de Farmacéuticos se 
ha reunido, acordando secundar la campaña 
contra las Cooperativas. 
Pe aviación. 
CASTELLON 29. ' 
•Se ha verificado la fiesta de aviación. De-
mazel hizo cuatro vuelos, de tres, cinco y siete 
minutos, y 400 metros de elevación. 
Hizo soberbios virajes, haciendo casi enci-
ma de los espectadores arriesgadísiroos vuelos, 
que produjeron entre el público inmenso en-
tusiasmo. 
En ei tercer vuelo llevó como pasajero al 
castallencn.se D. Ramón Benajes. siendo deli-
ranteroente ovacionados. 
E l cuarto vuelo duró quince minutos y sé 
remontó á 1.600 metros de altura, llegfmdo 
basta Villarreal y volviendo por Aimazora. 
Tanto el aviador como la Comisión de fies-
tas. fueron fclicitadÍSÍÍQOS. 
"Foot-ball". 
B I L B A O 29. 
Se ha jugado un partido entre los equipos 
del Athletic do Bilbao y el Sporting de Vi'go, 
para disputarse la eliminatoria semifinal del 
campeonato de España, 
Estos partidos producen grandísima expec-
tación. 
Habían acudido al campo más de diez mil 
espectadores. 
Ha gado el Athletic. eoñ 11 tantos, contra 
cero al Sporting. 
Los jugadores fueron CrUaros-amente acla-
mados. 
El domingo se repetirá un segundo-partido 
Cti Vigo. con los mismos equipos. 
FJ Kaiser, 
CORFU 29. 
Ha llegado él yate imperial Ilohen^ollern, 
trayendo á bordo al Emperador Guillermo. 
La Familia Real griega estuvo á bordo, vi-
sitando al Kaiser. 
Este desembarcó á medio día, siendo ca-
ri ñosaraen te recibido por los Reyes. 
MíMiifestíieión contra Huerta. 
M E J I C O 29. 
Se ha efectuado una manifestación popular 
contra el Presidente Huerta y su Gobierno. 
Como ei acto no contaba con la autorización 
oficial, la Policía dió varias cargas para di-
solver á los manif estantes, que eran muy nu-
merosos, llegando hasta á hacer una descarg.i 
ai aire para imponerse^ 
Las personas que formaban la mámfésta-
eión huyeron á la desbandada, sin 'ser molesta-
-̂«í"- ev su t>aída. 
Ayer tarde continuó el Dr. D. Diego Torto-
sa sus conferencias cuaresmaJeS; asintiendo á | 
oir ai elocuente orador un numerovo y selecto ' 
público. 
Comieuza el conferenciante uaeiendo un 
exactísimo retrato del hombre, consideiándolo 
como ei más estupendo de ios innumerables pro. 
digios de que la vida humana es una intcimina-
ble serie. Preséntale como una increíble para-
doja, ya que unas veces se arrastra sobre el fan-
go, como un repti l inmundo, y otras se eleva, 
ea alas de su espíritu, á ' l a s más serenas re-
giones del ifdeal. Hace ver cómo esta figura del 
hombre es el eslabón que une ios dos pedazos 
de una cadena rota, uno de los cuales tiende 
á caer ai polvo, como polvo que es, mientras el 
otro aspira á refugiarse en el ambiente de los 
ángeles y de los espíritus puros. Y, como si 
cada una de las dos mitades unidas de ia ca-
dena hubiese impregnado con sn propia esen-
cia ese eslabón intermedio, así el hombre tie-
ne una malicia tan deleznable v pobre, que 
j perece ai contacto de la mano huesosa de la 
j Muerte, al paso que sobre su frente brilla la 
j luz hermosísima de la inteligencia y cu su co-
j razón se forma el nido magnífico del amor. 
; Trata después del método experimental apli-
i eado á la lilosofía, y en este tratado, ai par 
I que hace una enérgica condenación de las doc-
j trinas materialistas, admite la forma de de-
| mostración experimental, para llegar, merced 
I á ella, á .la comprobación de las más sutiles 
j verdades filosóficas cristianas, y de éstas, á la 
que es objeto de la conferencia, ó sea, á la 
í prueba de la existencia del espyitu, en eí cam-
í po de la demostración y de la experiencia, 
i En la sensación entre cuanto existe y puede 
| ser apreciado por nuestros sentidos exteriores, 
! la presión, la temperatura, la luz, el color, el 
j sonido... En la idea cabe, cuanto existe y, ade-
! más. todo lo no existente. Y la malicia, conside-
• •rada en sí misma, aislada del espíritu, no ex-
j plica por sí soia ni la una ni la otra, 
i En ia materia todo es vibración. Y aqiíí la 
| conferencia entra á examinar con un detalle y 
i una profundidad de apreciación imposibles de 
seguir con la pluma.en los diversos resultados 
oe la desproporción de vibración, desde la mí-
nima de 32 vibraciones por segundo, hasta su 
límite de trillones de ellas, en cada uno de cu-
yos grados se producen fenómenos en la luz y 
en el color, de todos .los cuales está hoy con-
| siderado como frontera de la ciencia en este 
orden de consideraciones, el colosal descubri-
miento de los rayos Roetgen, ó rayos X . 
Con las vibraciones del sonido forma Dios 
las escalas musicales, naturales ó cromáticas, el 
fragor de la tempestad, las inflexiones- de la 
voz, el murmullo de lás auras y los trinos de 
los pájaros. Con las del color, fabrica el 
propio omnisciente Artista, sobre el lienzo ma-
(ravilloso de los cielos, las suaves coloracio-
j nes de la aurora, las incopiábles puestas de 
I sol, las grandiosas visiones de la aurora bo-
I real y del arco iris, y, sobre la tierra, una in -
i mtnisa variedad y un inextinguible conjunto de 
i matices: existiendo, además, tanto en el color 
' como en el sonido, unas notas extremas, por 
uno y otro lado de la escala, que no pueden 
percibir, por imperfectas, nuestros órganos 
del sentido. 
Es innegable que la sensación uo se produce 
por sólo la materia.. Tiene la sensación dos pai-
tes, según que de olla se cu..sider.c lo que hay 
de material, ó lo que hay de espiritúaíi Qui-
tad á ios sonidos esta últ ima parte, suprimid el 
contacto del alma con ellos, y todos, aun los 
de más bella sublimidad, sólo serán una suce-
| s'ón de vibraciones sin expresión, sin colorido, 
sin vida. Sería esto la muerte de la belleza, la 
muerte de la poesía, la muerte del arte. En 
I nombre, pues, de la psicología, en nombre de 
i Ja belleza y del arte, en nombre de Dios—ex-
| clama el orador—-, ¡paso al espír i tu! 
I E l cerebro es el teclado maravilloso donde 
| el espíritu artista puede ir expresando sus 
! ideas y sus concepciones, y tanto es esto, co-
i mo que en él puede realizarse el fenómeno apa-
rente de suprimir la ' func ión de los diversos 
j sentidos sin tocar para na :a el órgano exter-
j no que á cada uno de ellos corresponde. 
Menciona los perjuicios que en el cerebro 
causan, no solamente los anestésicos, sino el 
hafcelus, el opio, la mpróna y, sobre tocio, el al-
cohol, ese baldón y azote de nuestros pueblos 
civilizados. ; 
Ahora bien, el cerebro ¿segrega Ta idea co-
mo el hígado la bilis? No. Lo que hay es que 
uo existe acto alguno espiritual que no tenga 
un reflejo sobre la materia.Y así, la idea, na-
cida en el espíri tu, hace vibrar las celdillas ma-
teriales del cerebro. Por ¿onde se ve, una vez 
más, que en todas las presentaciones del hombre 
ha de aparecer siempre ese doble conjunto de 
cuerpo y alma. 
Para presentar una comparación gráfica que 
dé a entender claramente el papel del c-ere-
¡ bro, nos presenta el orador á Sarasate ó á K u -
belik, empuñando un magnífico Stradivarius, 
! con'cuyas notas expresivas nos hacen sentir 
i el escalofrío del entusiasmo, la descarga elee-
triéa -de la emoción: nos transportan á las más 
: altas regiones del sentimiento; mueven nues-
i tros labios en nn grito de admiración, y juntan 
1 nuestras manos en un aplauso entusiasta, lle-
i gando á hacer, según célebre frase, que el eo-
| razón se suba á los oídos. 
Los materialistas han traído la teoría del 
| coeficiente químico ó mecánico del pensaraion-
1 f o. consistente en que, al trabajar el cerebro, se 
! eleva su temperatura, causándose á costa de 
1 este aumento de calor cierta serie de combus-
tiones que pueden determinar la producción de 
algunos fosfatos y sulfates, que dan la norma 
i del trabajo .realizado. Valúase, pues, nada más 
i que lo que en él trabajo humano hay de meeá-
i meo. No es admisible el sistema. La medida 
j del mérito de una obra radia en el alma preci-
samente. Mas trabajo intelectual hace un la-
briego para entender que la distancia más cor-
ta entre dos puntos es la recta que las une. ,que 
un matemático digno de tal nombre, para des-
l ent rañar cualquier problema de Trigonometría 
! ó de Algebra superior. Más se excita un poe-
I tastro para producir un verdadero engendro. 
! que un poeta para lanzar al mundo una com-
i posición asombrosa. 
| Lia Historia literaria nos presenta un elo-
| cuente ejemplo. Hubo dos autores que hieie-
; ron dos obras •distintas con los mismos perso-
j najes, idéntica acción y escenario idéntico. Y, 
| hecha la labor, hundióse vergonzosamente la 
i obra de Avellaneda, mientras del Quijote, de 
i Cervantes, se hizo el libro más famoso en el 
mundo, después, de los libros santos. 
! Vemos, por tanto* y sería pueril descender 
á la negación, que aun en el terreno experimen-
| tal de los materialistas se demuestra con hé-
1 ehos tangibles la existencia del alma. 
Couiaud 
L\m Justo Mar t ínez ftuiz, excedent " 
Baleares, al regimiento de Cuenca, a?-6/3, 
Francisco Rodr íguez Otín, excedente' 
.primera región, al .regimiento de Asta • 
3 1 ; D. Arias Bulnes Trespalacíos, de - la 
de Valí a do l id , 34. al regimiento de 
caja,-
Isa-bel I I , 32; ü Guillermo Clark Nepomi 
no. excedente en Canarias, a l regimient 
Orotava, GS; D. Zacarías García U ^ l ^ 
exced-?iHe en la primera región-, al reaar-f0' 
t.o do Grave! inas, 4 1 ; D. Mariano Alva^" 
Mayor, del cuadro para eventualidades 
servicio on Ceuta, al regimiento de t» 
H/ás, 50; D. Rogelio Caridad Pita, exced^ 
te en la octava región, al regimiento isa^í 
la fCatólica, 54; D. José Celis Hemájui 
del cuadro para eventualidades del ser^ 
ció en Malilla, al batallón Cazadores de Ü 
lavera, 18; D. Al í r edo Pérez Martínez ^ 
cedente, á da zona de Valencia; D. 
Duran Gut iérrez , excedente, á la caja f 
Tortosa; D. José Alvarez Espejo, de la 
de Mot r i l , ú la de Granada; D. José Barr • 
ro Bel t rán , excedente, á la caja de Motrn." 
le Foronda, del reglmi€ t] 
1 cuadro para eventual^j 
s. del servicio en Ceuta; D. Melchor 
nis Soler, del regimiento de MeKlia, 59" 
ü . Juan Marín d
de Orotava, tí, a 
de; 
zo  
á desempeñar e i cargo de Siecretario de f' 
Subinapección de las tropas de Melllla; ^ 
Vicente Alcober Alafont, que ha cesado ri 
ayudante del general D. José Chacón, a (ÍP« 
e m p e ñ a r el cargo de oficial mayor de Ü 
comisión mixta de reclutamiento de Bi» 
gos; D. Eduardo Llobregat Están, ÓP. i 
saja de Alicante, 48, á desempeñar él 
de oficial mayor de la comisión .mixta' 
reclutamiento de Alicante; D. Isidoro VaT 
cárcel Blaya, oficial mayor de la"eomisife 
mixta de reclutamiento de Murcia, á la Dj. 
rección general de Cría Caballar y Remonta-' 
POE TELEGRAFO 
T A F O K INGIJES E N P E M G R O . 
TEN!EEIFE 29.-1 
H a llegado á este puerto, procedente de 
Hamburgo, el vapor inglés Boma, que trae 
cuatro días de retraso, á consecuencia del fuer, 
te temporal que tuvo que correr en el Canal h 
la Mancha. 
Los tripulantes cuentan que una ola enorme 
barrió la cubierta del barco, llevándose al 
contramaestre^ 
La carga sufrió grandes averías. 
Tales embates recibió durante el viaje, por 
el mar, que ha entrado aquí escorado casi por 
todas partes. 
E l capi tán y tripulantes tuvieron que ha. 
eer titánicos esfuerzos para evitar que zozo-
brara. 
C A R A B I N E R O S AGREDIDOS 
E L FERROL 29. 
Comunican desde Santa Marta que un pe-
rro acometió á una pareja de carabineros, y 
ésta, creyéndole hidrófobo, lo mató, intentan-
do entonces los paisanos agredir á la pare-
ja, la cual se vió precisada á disparar, resal-i 
tan do muerto el paisano Juan Muinos. 
L O S P O B R E S D E L Z A F J T O m 
En ausencia del Rey, hizo' ayet mmQ 
la Reina Doña Cristina el sorteo de los p«-
bres que han de acudir el Jueves Santo á 
Palacio para la ceremonia del Lavatorio. 
E l resultado fué el siguiente: 
Hombres: Daniel Mumpo Domeneeh, nú-
mero 145; Manuel Lobo, 210; Fr;\.neisco Ca-
dierno García, 182; Ramón Alvaiez" Martí-
nez, 89; Ensebio González, 172; Hermene-
gildo Martínez Montero, 69; José Martín Bu-
yo, 49 ; Fél ix Gómez López, 91; Deograciai 
Cámara, 126; Juan Antonio Sánchez Audreu,; 
60; Gabriel Callejón Bravo, 148; Manud 
Iglesias Vega, 137, y Miguel Pérez Agüe* 
ro, 162. 
Mujeres: Eugenia Benavente Blanco, m 
mero 46; Saturnina Gómez García, 374; Ga-
taJina García Rodríguez, 92; Isabel Barco Ji-
ménez, 165; Juana Sánchez Rodríguez, 42G; 
Agustina Ruiz Bermejo, 300; Felisa FelsineS 
Fernández, 377; Martina Sauz Fernández 
411: Josefa Muralles Botella, 257; Carme* 
Toriño, 212 ; Tietoria Muñoz Montero,, l&jj 
(•• Inés Pérez Castellanos, 87. 
E N L A E E ' A L CAPILLA 
Con motivo de la Novena*ds los Dolbí| 
que se está celebrando en la Real Capill^ 
predicó ayer tarde el- Sr. González Suescun,' 
y hoy y mañana lo harán los Sres. Calpeni 
y Vales Failde. 
Ayer por la mañana predicó, como domii>' 
go de Pasión, el señor Obispo de Sión, qn«! 
fué escuchado por numeroso público. 
Vistas del Supremo. 
Lames o0.—Verá ea Sala de Justicia el 
proceso seguido contra el soldado Prancis-
co Laliga Sague, por el delito de hurto y 
deserción. -
Mai'tfls 31 .—ProeeHo contra el soldado 
Para celebrar el centenario del Greco, 
lebró ayer la Real Academia de Bellas Arte» 
de San Fernando una solemne sesión públic*: 
En ella, el Sr. Aviles leyó un .áiseurso del se* 
ñor Repullés, ausente por enfermedad, sobra 
l " E l Greco, como arquitecto y escultor". 
Breve fué la.:disertación del Sr. Repullj 
¡ r educ iéndose^T afirmar que las esculturas ae, 
Dominico Theotocópuli "son figuras sacada? de 
| sus lienzos, y que, como arquitecto, no consfcr11* 
I yó sino retablos, en los que habían de colocó-
I se cuadros suyos, imitando en aquéllos al gí*11 
I Herrera. 
E l Sr, Garuólo leyó uu discurso acefW 
"Los caiacteres de la obra pictórica ^ 
I Greco". 
| Afirmó que éste fué discípulo del Tizia^ 
i y luego examinó y explicó los desdibujos 
I insigue candiota. 
; La parte musical de la fiesta fué, sin'4' 
i la más notable. 
j E l lindísimo villaueieo de Juan Vazqn 
i extractado del Libro de •vU'.u-ela, ¿c Fuen' 
I na, por el conde de Morphy, es uua precios 
i dad, con su melodía dulce, insistente, ap; 
; jumbrosa... idealista, y revela, cuál el car 
ter castellano, que hacía del amor un culto. J 
j respetaba á la mujer tanto como la quena- I 
Duélete de mí. Señora; 
Señora , dué le te de mí, 
que si yo penas padezco. _ - " ^ 
todas son. Señora, por t . . 
# 
Francisco Guerrero puso música al 
do madrigal de Gutiérrez 'de Cetina: 
Ojos, claros, serenos etc. 
Ambas composiciones las cantó a-dmir!°|j< 
meute el barítono Sr. Redondo, acompaii* 
á la guitarra por el Sr. Es.quenebres. 
E l Romance de Millán 
Serrána del bel mirar, 
domin-quilla, vilozana, 
enamorónie su cantar, 
fué ejecutado á voces solas. ..--laá 
E l Sr. Trilles modeló para la solcuu1 
un busto del Greco, obra do valor espres'^0'*aj 
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"Hurto de aBiaJat». 
/^silda García, casada, de treinta y (ÍÍXMO 
«ños, ha presentado una den-uncia contra 
ilaríáiío Velasoo, enupleado ded Instituto 
Gttfogr&Qco y Estadístico, quien, cuando vi-
sitaba á una inquilina. vecina de la denun-
ciante, en su domicilio, Careliano, 1, entró 
ei cuarto de (JasLMa, fimgriéndose oafer-
jno. y se apoderó de unos pendiente» de oro 
y diamantea, que ha «npeñado. 
Quemaduras. 
j a jornateTO Isidoro Guillén Martriu, se 
produjo ayer casualmente en su domicilio 
ca.'óe de Aranjuea, 2-5, quemaduras de pro-
IfióaLioo reservado en la raaiK' deieaka. 
Una riña. 
Por antiguoc T-eaentimientos rífieron ayei-
.«n las oocberas del tranvía de Pozas, situa-
das eso. «a caii»? de la Princesa, el al bañil 
IMfcíío Marro Fernán de® y el cobrador óel 
tranvía Manuel García García. 
Ambos contendientes resultaron heridos 
de arma blanca, rectWendo asistencia en la 
•Casa de Socorro respectiva. 
Las heridas son de pronóstico reservado. 
Calda. 
E n su domicilio, calle del Generaí Alva-
tez de Castro, núm. 7, solar, se cayó de lo 
alto de un artesón, la niña de tres años Eíle-
aia Rebollo Curtía, causándose la fractura 
•ooonpfeta de is. tibia derecha, de pronóstico 
¡grave. 
Una vez eirrada en la Casa de Socorro, 
angrreeó en el Hospital de la Piincesa. 
Los descuideros. 
Un tndivirlfuo llamado Jíian de la Nava, 
fué ayer á la estación d-el Norte á facturar 
H«tm saco de patatas acompañado de una mu. 
• jer que se llama Valentina Martín Arroyo. 
E n vn descuido del encargado del atoia-
oón de mercancías, el individuo se apoderó 
kle una caja de libros; pero sorprendido á 
¡tiempo, fué detenido. 
Cuando lo conducían á la Comisaría se 
•íogó el "rata", sin que hasta la fecha haya 
-sido habido. 
AiccSdente automovilista. 
A consecuencia de una avería sufrida en 
el motor, volcó ayer tarde en la carretera 
Mié Las Rozas, un automóvil propiedad del 
doctor D. Joaquín Berrueco. 
E l coche iba ocupado por el dueño y por 
.su señora. Les acompañaban dos sobrinos 
y una criada. 
A consecuencia del accidente, el Sr. Be-
rrueco suírió contusiones en las regiones 
afronta! y parietal iaquierda, diversas lesio-
nes en el cuerpo y magullamiento general. 
E l "chauffeur", Mariano Diez López, 
:también resultó con contusiones en la re-
g i ó n frontal y heridas en la cara. 
Las demás personas no pecibieroü; daño 
alguno.. 
Los heridos fueron curados en la Caisa 
de Socorro del distrito de Palacio. 
Cocheros denunciantes. 
E n la pasada noche estuvieron en el Juz-
v^ado de guardia más de cien cocheros, con 
mi objeto de firmar la denuncia presentada 
•por sus compañeros la noche anterior, y de 
[i|á que dábamos cuenta en nuestro número 
-de ayer. 
Kobo de alhajas y dinero. 
Doña Rosa Cabello Herrera, que vive en 
;la calle de Hortaleza, núm. 45, piso segun-
ido, salió ayer de paseo á la una y media de 
3a tarde, en "compañía de su madre, dejan-
do sola la casa. 
Cuando, algún tiempo después, regresó 
á su domicilio, vió rota la cerradura de la 
puerta de entrada, y los muebles de las ha-
bitaciones en completo desorden. 
Registrado todo, obsei'vó doña Rosa la 
falta de una cajita de hierro conteniendo 
5.000 pesetas en billetes, una pulsea-a de 
oro y brillantes, unos pendientes, y varias 
otras alhajas y ropas, valorado todo en unas 
.̂OOO pesetas. , « _______ 
E N T/O R A T - P E N A T 
EL MITIN DE LOS CONJÜNCfONISTAS 
-o 
Después de las diez y media de la luañaua, 
Stora en que estaba anunciado, empezó ayer 
Lo Rat-Penat o! mitin dado por los cou-
juncionisías para protestar contra la guerra 
de Marruecos. 
Pablo Iglesias explicó el objeto del mitin, 
presentando á los oradores. Como no habían 
asistido al acto los Sres. Castrovido ni Tala-
vera, hablaron en su lugar los Sres. Blanco 
Soria é Indalecio Prieto, candidato derrotado 
en las elecciones á diputados a Cortes, en Ba-
racaldo. 
Ambos republicanos pronun-ciarou discur-
sos, censurando la actual cuestión de nuestra 
política en Africa. 
E l Si-. Castrovido, que entró cuando habla-
jie el Sr. Prieto, habló también con igual fin, 
:;lo mismo que Rodrigo Soriano. 
Por último, Pablo Iglesias dijo un discur-
sc de tonos enérgicos, tratando la misma cues-
tión, aconsejando la preparación para la 
protesta revolucionaria á las masas. 
. « 
L.OS S O C I AL. I S T A S 
j Esas Hijas de la Caridad ham hecho un es-
¡ fuerzo prodigioso, y, á costa de heroicas pri-
| vaeiooes é ing'emosidades prodigiosas, han ad-
j quirido un amplio solar enfrente de su cole-
ípo, en eí que editicurán un grupo escolar, don-
de se recojan, á la sombra de la (Cruz, tantas 
almas infantiles que ahora reciben la instruc-
dón mezclada con odios al Crucificado. 
Pero, si no acuden católicos generosos con 
sos donativos, cuando días puedan ver levan-
tado el edificio, la generación que empieza á 
formarse lejos de la escuela católica, lo derri-
bará, poTque habrán llegado demasiado tarde. 
Y citando derriban las escuelas, han sido 
j desiruídos aníes las iglesias y ios palacios. 
I Las Hijas de la Caridad, que están al fren-
i te de la Casa de Miscrieorcf'.a de San Alfon-
| so, y que se deciden á emprender la edificación, 
j me ruegan os suplique que las ayudéis en la 
i obra que comienzan. Yo espero qne así lo ha-
réis, ^i pensáis un momento en el bien que 
vuestras limosnas traerán á la Iglesia y á es-
tas pobres barriadas, que tienen corazón de 
orisíianos, y alma por la cual ha vertido tam-
bién su sangre Jesucristo.—Un católico madri-
leño. 
ADVERTENCIA.—Los donativos deben remi-
tirse todos á la Superiora de la Casa de Mise-
rieoídia de San Alfonso (Mesón de Paredes, 
número 88). 
Ante la acoótumbi'ada numerosísima concu-
rrencia, explicó ayer el padre Alfonso Torres 
la correspondiente Lección Sacra, en la igle-
sia del Sagrado Corazón. 
Hizo un resumen de lo explicado en la Lec-
ción del anterior domingo, y luego disertó 
sobre este tema: "¿Cómo se debe leer la 
Biblia?" 
E l texto die Isaías que ei magnate etíope 
iba leyendo, cuando Felipe se acercó á su 
carro, cuadra á maravilla en Domingo de Pa-
sión, puesto que de los padecimientos de Je-
sucristo hablaba el Profeta. 
Felipe preguntóle: ¿Entiemles, por ven-
tura, lo que lees? 
Y el etíope le contestó: ¿Cótm podría, si 
alguien no me abre cami-¡wf 
De estas palabras dedujo el padre Torres 
que muchas veces no puede seguirse el espí-
ritu de la Biblia con sólo leerla, y de aquí la 
necesidad de hacer su lectura en texto comen-
tado para no caer en error. Al llegar á este 
punto, combatió con irrefutable argumenta-
ción el error protestante de dejar á la libre 
interpretación del lector, posea ó carezca de 
la precisa capacidad y cultura, las palabras 
de los sagrados textos. 
Y no sólo debe leerse la Biblia anotada, 
sino que el edmienzo de su lectura debe ha-
cerse con prudencia. Hay muchos que, sin 
la preparación suficiente, empiezan por leer 
el "Cantar de los cantares", cuando debieran 
acabar por él; porque si bien es cierto que 
la lectura de toda la Biblia es provechosa, 
conviene, para el mayor adelanto espiritual, 
aconsejarse con persona competente, á fin de 
que gradualmente pueda irse de unos á otros 
libros, recogiendo copiosos frutos de edifi-
cantes enseñanzas. 
E l eunuco comenzó por leer los versículos 
del Profeta Isaías, que en el cap. V I I I del 
Libro de los Hechos se citan; y los tales, 
¿quién duda eran los que más convenían pa-
ra su conversión? 
Terminó el padre Torres recomendando qne 
la lectura de los libros sagrados se haga con 
cierta consideración y explicando. el sentido 
de los textos del Profeta, acerca de los eria-
les el etíope interrogaba a San Felipe. 
E l próximo domingo, Domingo de Ramos, 
no habrá Lección Sacra: pero sí la habrá 
el Domingo de Resurrección. 
Lo que se recuerda á los fieles para que 
en dicho día no dejen de asistir á ella, pues 
ha de ser tan interesante como las hasta ayer 
explicadas y no ha de ser menos su valor 
para la obtención do bienes espirituales. 
preferida por cuantos la conocen. 
Bb la Casa del Pueblo se verificó ayer tar-
de el mitin organizado por la Juventud socia-
lista contra la guerra, y para protestar del 
informe del Consejo de Estado en la cuestión 
de ¡os soldados de cuota. 
Hablaron los compañeros Yicente Yega, 
Francisco Vega, Saborit, Lucio Martínez y el 
concejal García Cortés. 
ür l i s m i m m m i 
He pasado toda mi vida en los barrios de 
Cavapies y Embajadores, Conozco á fondo to-
das sus buenas cualidades, y he sondeado to-
adas sus ndeeswades y defectos. Para mí no son 
un secreto las ra usas de su vivir un poco aleja-
do de la Iglesia y un mutfho acercado á las fa-
langes socialistas. 
L a carencia «.bsoiaita de insíracción escola; y 
religiosa er. las gentes de boy, que fueron ni-
«bs ayer, y nc ¡pudieron fieeuentar los eclo-
gios católicos porque eran insuficientes, y la 
;sus{»eus!Ó!i brusca de la educación en los vine 
tuvieron ia fortaaa ;le asistir á la e^eueki, es 
-a causa principal diei mai que lameniaraos. 
, Mniiipiicar ¡as escuelas, tortíAást esos lazos 
y hacer ios indisoiooies, por lo menos basta ki 
'edad en que ya se haa áplatfaJó las pasiones 
y formaüo ei (XT.SÍÓÍI ¡m la verda-'i rciigiosa y 
en las prácti«is -de b: looral eatóíica. es él re-
tnedio que pan?ce Cmico y acertado. 
l'nat luefaaávra» «1«L bien', hunukU»? Hijas de 
tesan Vicente de Pnnl, lo íntentauot y, fon i& 
j«yuda de Dios, se YHT r^al.irjutdo. K a an esire-
j«bísimo local ••«uuadas cebo ciases de 
¿«iñas, con 900 anminns, T dos oiases de niños, 
«on 180 e^colai-HS. Hao fuiviadc también re-
cien témeme insiitticioDes sociales ano. aseguran 
»n perseverancia en el bien de esas almas ñasra 
(5a e :a<i de veinticinco años, 
f Pero todos lo»> años han átí cerrar las puer-
'ta^ á otros tantos niños y niñas, porque no 
«aben en las clases, y han de oir, sin poder ali-
viarlos, los lamentos de las madres, que no 
•̂aoden rwignai-se á dejar á ¿as hijos vagando 
•por las calles, aprendiendo la inmoralidad del 
arroyo, y han de sufrir también la amenaza de 
llevarlos á las escuelas socialstius ó protcstan-
ftes de al iaao. amenaza que. desaraí'ia^aiDQnte, 
coraplen en muchos caso>-
POK TKfiEGRAFG 
Ijik buelga textil. 
B A R C E L O N A 29. 
Heiuán buenas impresiones respecto á la 
huelga textil, creyéndose que pronto será so-
lucionada totalmente. 
Un numeroso grupo de huelguistas de San 
Quirico han pedido á los patronos la apertu-
ra de las fábricas, comprometiéndose á reanu-
dar el trabajo. 
E l presidente de la Federación de fabri-
cantes catalanes de tejidos ba visitado al se-
ñor Andrade, manifestándole la conveniencia 
de aplazar la aplicación de la ley sobre el 
trabajo textil, obra del Sr. Alba, fundándose 
en que. estando próxima la apertura de las 
Cortes, éstas pueden discutirse ampliamentd, 
por ser asunto de interés capital para la r-e-
gión. 
Los carreteros. 
Esta tarde se han reunido en la Casa del 
Pueblo los carreteros huelguistas, para adop-
tar acuerdos respecto á la actitud que deben 
seguir. 
Primeramente expulsaron á sus compañeros 
no huelguistas, y después pronunciaron violen, 
tos discursos, acordando, al fin, continuar la 
huelga é impedir que los es'qtMtoh trabajen 
mañana, 
"Al salir de la reunión diéí'Oiigb. ifuiiiéroáos 
gritos subversivos. 
se efectuaron detenciones. 
I/a huelga do Maulle». 
Comunican de Manllou que se han rexmido 
los dueños Je las fábricas de tejiios. acore an-
do abrirlas nuevamente. 
Auí lo ha:.: ci'cctuado, eoucnrrieüdo ai tra-
! bajo todos los obreros. 
LOS TELLGKAFlíSTAS 
U N B A N Q U E T E 
BJ jefe del Centro de Telégrafos de Gra-
;nada. Í>. Francisco Villa y Bernal, que 
j hasta nace muy poco tiempo fué jefe de 
| sección del Centro de esta corto, ftté ayer 
! obsequiado oon un banqueta íntimo por sus 
antiguos compañeros. 
Ku el agasajo, reinó !a mayor fraterni-
¡ dad, y una franca alegría, haciéndose entu-
siastaj votos durante é l mismo por la con-
tinuación del inquebrantable •com-pañerismo, 
asi como ñor la prosperidad del Cuerpo de-
Telógrafoí-;. 
Bl l'estejaoo fué félicitadísimo por todos 
los asistentes. 
Entre ellos, recordamos á los Sres. L a -
brador (D. Jacinto y D. Valent ín) , Galiana, 
Bruuet. Manaan¿do, Martínez, Porta, So-
riano, "ívcaríguei:, Dcmínguez, Herreros 
(D. Francisco), Herrero (D. Luis) , Pala-
cios, CO<T-U. Jiméniz (D. Bartclohié y don 
Antón!*) , Bnleuo, Dueñas, Suárez, Salríí-
«•a y Mora 
T O R O S V T O R E R O S 
LAS CORRIDAS DE AYER 
©Ji MADRID 
Matadores: Algabeño 11, Kosebio Puentes, 
liarita y Cuatrodedos, de Sevilla, nue-
vo en esta Plaza. Toros: ocho, dos 
de D. Antonio Sánchez y seis 
de Páez. 
A la hora de empezar ei festejo, en la 
Plaza hay una entrada así como para per-
der muchas pesetas. 
Al toro. 
PBIMEHO 
"Cordelero5' se llama, negro, bragao, de 
Sánchez, con arrobas, de bonito tipo y con 
dos pitones. 
Algabeüo I I da unas verónicas con exce-
sivo movimiento de "pinreles", sufriendo 
un acosón peligroso. 
Cuatro veoes acude el bicho á las plazas 
montadas, derriba en tres ocasiones y mata 
un penco. 
Kntre Garrido y Cofre cuelgan cuatro 
pares con muchas "enjundias". (Ovación á 
los dos.) 
Algabeño I I , de plomo y oro pasa bastan-
te distaruciado y con excesivas precaucio-
nes para realizar una faena sosísima é in-
colora. 
E n los tercios del 7 entra á matar, se-
ñalando un buen pinchazo. Otra vez entra á 
la carga, perdiendo la recta y señalando 
otro pinchazo, éste malo. Repite desde muy 
largo, señalando otro pinehazo y saliendo 
rebotado. 
Intenta el descabello una, dos, tres veces, 
y el bicho se acuesta. (Pitos.) 
SEGUNDO 
Atiende por "Grajito", negro, bragan, 
mogón del izquierdo, de Páez, con menos 
presencia que el anterior y bien puesto de 
herramientas. 
Ensebio Fuentes baila tres lances, y á 
picar. 
Acudiendo bien acepta el bicho cuatro 
puyazos, derriba en todos y despena dos 
jacos. 
Cambiado el tercio, coge un par de rehi-
letes Ensebio y los cuelga en un brazuelo; 
repite con otro par, que ño pasa de me-
diano, y cierra el chico de turno muy bien. 
Fuentes, que viste terno verde y oro, 
empieza con un pase por bajo, y al intentar 
el segundo en la misma forma, sale achu-
chado. 
Sigue toreando de muleta sin pasar una 
sola vez y sin dar un solo pase recomen-
dable. (Pitos.) 
E n una ocasión entra á matar y señala 
un buen pinchazo. Algunos mantazos más 
para una estocada certera que resulta de-
lantera y contraria. (Silencio.) 
TBKCERO 
"i-ristalino" le pusieron en ia de-hesa; es 
negro entrepelao. mogón del pitón derecho, 
sacudido de carnes y con pocas defensas. 
barita hace con el capote cuatro cosas de 
las suyas y que nosotros no sabemos có-
mo llamarlas para que el auditorio ría en 
vez de aplaudir. ¡Graciosooo! 
A fuerza de echarle los caballos encima 
toma el novillo las varas de reglamento, 
matando un potro. 
E n los quites ni uno hay que mencionar. 
Matías pide banderillas y una silla. Parte 
los garapullos por la mitad, y sentado tran-
quilamente cita á "Cristalino"; éste acude 
gazapeando, pero Larita, firme en su pues-
to, aguarda la acometida, sa'iendo volteado 
de la suerte, pero conseguido su empeño. 
(Ovación.) 
Repito con otro par de trapecio, bueno, 
que también se fe aplaude, y termina el 
peón de turno. 
Después empuña los avíos de matar y 
hace una. faena, ignorante, pero valiente de 
verdad. E n el terreno de los toriles entra 
á matar, señalando un gran pincbazo y sa-
liendo empitonado sin consecuencias, 
Nueva entrada á matar, metiendo todo el 
estoque un poquito caído. Descabella á la 
primera. (Ovación y vuelta al anillo.) 
CUARTO 
"Escudero", jabonero sucio, de Páez, 
abierto de pitones y con pocas arrobas. 
Cuatrodedos da el primer lance, echándo-
se después el capotillo á la espalda, no re-
sultando la cosa porque el muchacho se 
atolondra al ver que el bicho acude pronto 
al engaño. 
('asi seguidas toma el novillo cinco varas 
y derriba en tres veces. 
Regularmente palitroqueado por los ban-
derilleros d-e. turno, pasamos al trance final. 
Y ¿ale por fin el sevillano Cuatrodedos. 
Siempre con la mano izquierda, da el 
muchacho seis mantazos aceptables para se-
ñalar un pinchazo delantero. Sigue con la 
misma mano para dejar una estocada cer-
tera algo caídita, saliendo suspendido. E l 
toro se acues-ta, y el muchacho oye algunas 
palmitas. 
QUINTO . - . . 
'•Gazapito", negro sardao, mogón del de-
recho, del tamaño de una cabra y recorta-
dito de pitones. 
E l público pide ruidosamente que sea 
devuelto á los corrales, pero el usía se hace 
el "longui", y la cucaracha toma la prime-
ra pica. Lbs piqueros van decididos al to-
razo ( ? ) , hasta que cambian el tercio. 
Medianamente banderilleado por los en-
cargados de hacerlo, pasa á la jurisdicción 
del hombre de la Algaba. ¿Podrá usted con 
la fiera? Pues... no, señor; no puede, por-
que el hombre no da un solo pase acepta-
ble y además sufre un desarme y dos 
achuchones. 
Entra á matar y señala un pinchazo 
bueno y después una estocada entera, pero 
caída. 
E l puntillero acierta á la primera, y el 
matador escucha unas palmas guasonas. 
•Valenciano", negro bragao, del mismo 
ganadero, grande y con dos excelentísimos 
pitones. 
E l 'primer tercio consta de cuatro puya-
zos, tres caídas y un penco difunto. 
Larita. al hacer un quite, sale trompica-
do y derribado, y cuando el toro iba á dar-
le la cornada surge un monosabio y á 
cuerpo limpio hace al matador un estupen-
do quite.-
Larita. emocionado, abraza al muchacho 
y el público le da una ovación, arrojándole 
á la vea algunas monedas de cin-co pesetas. 
L a gente del pelo trenzado se lleva io 
suyo. Bien. 
Terminado ei segundo tercio, sale nueva-
mente Eusebio Fuentes, cuya presencia 
acoge «i público con siseos. 
Al primer pase el niño sufre el primer 
tropiezo; sigue bastante medrosillo, y en 
los tercios del 2 entra decidido por el ani-
mal, consiguiéndolo con una buena estoca-
da en todo lo alto, que mata en seguida. 
SEPTIMO 
'•Gargantillo", negro bragao, también de 
Páez. señalado con el núm. 39, sacudido de 
carnes y a-to de pitones. 
Larita endilga cuatro verónicas muy pa-
raditas, que se le aplauden. 
¡ Con poca bravura acepta el novillejo las 
varas de reglamento, produciendo una baja 
en las caballerizas. 
E l de Málaga coge un par de banderillas, 
poniéndolas al cuarteo muy requetebién. 
Sigue con otro par, colgando un palito 
nada más. Cierra Palomino, bien. 
Larita brinda á unos señores que ocupan 
el palco núm. 6, y da el primer pase rodilla 
en tierra, otro pfr alto, oxro en redondo y 
á .'•ontinuación u « t esToc3.aa entera, que re-
: salta tendida, pero oue •iast.a. 
ULTIMO 
"Barquillero", negro, bragao, salpicao, 
de D. Antonio Sánchez, con muchas arro-
bas y recortadito de agujas. 
Cuatrodedos da dos verónicas y-dos fa-
roles con más valor que arte, y se le aplau-
de. De cuatro puyazos, dos caídas y otras 
tantas sardinas difuntas consta el primer 
tercio. Y el segundo, de dos pares y medio 
de palitroques, puestos con muchas fatigas 
por los encargados de esta misión . 
Cuatrodedos sale por último á dar fin de 
la corrida. 
E l protegido de Gallito se encuentra con 
un bicho de cuidado por las malas ideas 
que se trae dentro la alhajita. 
Pasa de muleta, sufriendo una colada en 
cada pase. Entra á herir y señala o-n pin-
chazo delantero; nueva acometida con la 
misma intención, para una estocada casi 
entera, que resulta baja. 
E l animal se acuesta, para siempre, y 
el niño oye pitos y palmas.—Er zeñó Manué. 
E N T E T U A N 
Aragonés, Torquito I I y Carrillo. 
Los toros de Galvache han da-do acep 
table juego. 
Aragonés en su primero toreó bien de 
muleta, y con el estoque, superior. Al que 
salió en cuarto lugar lo pasó bien con la 
flámula, y con el pincho estuvo afortunado 
Torquito II en el segundo quedó regular 
toreando de muleta, y con el sable dió un 
pinchazo y una estocada. Al quinto lo des-
pachó de un pinchazo y una estocada caída. 
Carrillo fué cogido por el tercero al dar 
un pase, sin más consecuencias que la ro-
tura de la taleguilla. 
Pinchó regularmente "ana vez. y luego 
agarró una estocada contraria, saliendo 
volteado. A l que cerró plaza le envió al de-
solladero de un pinchazo y media atrave-
sada, i .- .. .v, _ 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E N V AI /EN CIA 
Gallito, Posada y Belmonte. 
V A L E N C I A 29. 
Con un lleno completo se ha celebrado 
la anunciada corrida, lidiándose toros de 
Guadalest. 
Primero. Negro, pequeñito y bien pues-
to. E l público protesta al bicho 
Gallito da cuatro verónicas movidas, aca-
bando con un recorte. (Palmas.) 
Los maestros se lucen en quites, escu-
chando los tres abundantes aplausos. 
Gallito cuelga tres pares de banderillas 
al cuarteo. (Ovación.) 
L a primera parte de su faena de miuleta 
es ceñida y valiente, sobresaliendo dos pa-
ses ayudados y otro de rodillas. 
Pincha dos veces en hueso. Sigue la fae-
na valiente, pero movida, para media esto-
cada tendenciosa. (Palmas.) 
Segundo. Cárdeno claro, mayor que el 
anterior y recogido de cuerna. 
A las primeras de cambio el animal se 
declara manso perdido. 
Posada coge los palos y prende un par 
al cuarteo y otro al sesgo. Cierra el turno 
Morenito. 
Curro pasa de muleta muy valiente, pero 
sin lucimiento. Entra á matar y deja una 
estocada hasta la cinta, que mata en el 
acto. ("Ovación, oreja y vuelta.) 
' Tercero^ .Negro, corto de pitones y do 
poco respeto. 
E l público pide que vuelva á los corra-
les, pero el presidente no hace caso y sigue 
la lidia. 
E l bicho cumple en varas, sin producir 
ninguna defunción caballar. 
Belmonte empieza su faena de muleta 
con un pase ayudado, con la derecha. 
Cambia de mano y se apodera del pú-
blico con su faena valiente, de la que so-
bresa'en cuatro de pecho, uno de ellos de 
rodillas, y otro ayudado, con la rodilla en 
•tierra, y un molinete. (Aplausos.) 
Un pinchazo aguantando y una pasada 
sin herir. 
Sigue la faena hermosa, estrechándose, 
y deja una estocada corta, algo tendida. 
(Muchas palmas.) 
Cuarto. Negro, buen mozo y bien 
puesto. 
Joselito da media verónica, arrodillándo-
se, y Belmonte dos molinetes ceñidos con 
el capote en la mano. 
Gallito coge los palos y cambia dos pares 
superiores. (Ovación.) 
Con la muleta hace una faena muy va-
liente, en los mismos pitones, y por dos 
veces pone la rodilla en tierra y una toca 
el testuz del toro. 
Luego se arrodilla delante del toro y és-
te retrocede lentamente. Entonces Joselito 
avanza unos siete pasos, siempre de rodi-
llas, y el toro sigue retrocediendo. 
Después, entrando rápido y con el brazo 
alto, deja media lagartijera. (Ovación, ore-
ja y entusiasmo.) 
Quinto. Negro, sacudido de carnes y 
bien amado. 
Belmonte ha-ce qn quite, Joselito otro, 
que remata tocando el pitón, y Posada otro 
muy bueno, con lo que el tercio resulta ale-
gre y animado. 
Posada torea de muleta decidido y va-
liente, dando algunos pases buenos. Cuan-
do el toro se pone en condiciones entra el 
niño á matar, agarrando una gran estocada 
que mata como ei rayo. (Gran ovación.) 
Sexto. Negro también y con pocas de-
fensas. 
Belmonte da dos verónicas superiores, 
un farol y una navarra, terminando con 
un recorte. (Gran ovación.) 
E l bicho toma seis varas, dejando tres 
potros para el arrastre y dando ocasión á 
que ios matadores hicieran bonitos quites. 
Belmonte, con la muleta, da un pase de 
pecho y cuatro en redondo, parando mu-
cho. (Ovación.) Sigue toreando de muleta, 
y el público, entusiasmado, aplaude á ra-
biar. 
Entrando muy en corto señala un exce-
lente pinchazo. 
Sigue Belmonte trasteando muy bien, y 
entra nuevamente, de ia^o una grran esto-
cada en las agujas. (Muchas palmas.) 
E N B A R C E L O X A 
Pastoivt. Saleii I I y Casa ñas. 
BARCELONA 29. 
Pastoret torea de capa á su primer bicho 
aceptablemente. Con la muleta pasa con 
precau-ciones y da un estoconazo bajo. Des-
cabella á la primera. (Palmas.) 
Al que sale en cuarto lugar lo trastea con 
la muleta muy lucidamente, y termina con 
él mediante u-n pinchazo, una estocada 
atravesada y otra buena. (Palmitas.) 
Saleri I I obsequia ai segundo de la tarde" 
con dos verónicas buenas. 
Con la muleta hace una faena muy luci-
da, sufriendo algunas tarascadas. Entra á 
matar y deja media estocada regularcilla; 
repite con otra tendenciosa, y acaba coa 
una buena. (Palmas.) 
Al que dan suelta en quinto lugar lo to-
rea de muleta muy deficientemente, y le 
envía al desolladero de un pinchazo, me-
dia traserilla, otro pinchazo y una corta 
buena. 
Casañas lancea a l tercer bicho, parando 
superiormente. 
Con la muleta está el chico valiente, y 
con el estoque agarra media estocada, sa-
liendo apurado. 
Otra estocada barrenando; otra tendida, 
saliendo trompicado, y otra entera contra-
Llega un aviso. I>escabella á la tercera. 
Al que cierra plaza le torea muy emba-
rullado, saliendo perseguido y trompicado. 
Oon la mul'eta pasa á dos dedos de los 
pitones, siendo muy aplaudido. Señala un 
pinchazo trasero, y entrando recto deja una 
estocada corta contraria, saliendo cogido 
por la ingle. Descabella á la primera. (Pa1-
mas.) 
Dos picadores heridos. 
Durante fa lidia del sexto toro ingresa-
ron en la enfermería los picadores Mareca 
y Alaban. 
E l primero con la fractura del brazo 
izquierdo, y el segundo con contusióa en 
la región abdominal. 
E N A L G E C E R A S 
Dos cogidas. 
A L G E C I R A S 29. 
Se ha celebrado una novillada con gana-
do de Merino, que ha resultado infernal. 
Montenegro, desgraciado, no ha hecho 
nada que pueda apuntarse. Fué cogido por 
el primero, que le dió un varetazo en la in-
gle, obligándole á retirarse. 
E l matador Antonio itomiero tuvo que 
encargarse de toda la corrida, resultando 
superior con algunos bichos, y sin lucimien-
to con otros, por demás insurrectos. 
B l banderillero Juanito Loco fué cogido 
por el segundo y volteado, resultando con 
varios varetazos, conmoción cerebral y con 
una herida en la cabeza. Pasó á la enferme-
ría, calificando los facultativos de pronós-
tico reservado su estado actual. 
L a entrada ha sido floja, y la corrida 
sosa. 
N O T I C I A S 
Heal Academia de Jurisimideocf» W 
Esta noche, á las diez, eeSebraná seslter 
pública esta Corporación, para continuar la 
discusión de la Memoria del Sr. Gonzálex 
Sánchez (D. M.), acerca del tema "Crítica 
de la evolución de la familia á través de los 
tiempos, y algunas palabras acerca del de* 
la libertad de testar", haciendo nso de la. 
palabra los Sres. Serrano Jover (D. A-) y 
Cousiño y Quiroga (D. J . ) 
Reúma, gota, anquilosis, neurosis, neu-
rastenia, insomnio, corea, parálisis, anes-
tesias, tabes dorsal, ataxia locomotriz, neu-
ralgias, debilidad senil, arterio-esclerosis, 
diabetes, rebeláes á todo otro tratamiento 
se curan en el Instituto Radiumterápico de 
Madrid, Paseo de Recoletos, 31, con inha-
laciones y baños hidroeléctricos de radium, 
verdadero especifico de estas enfermedades-
. S. EN C 
MONTERA, 2 . — T E L E F O N O 4.546. 
jOomunkan á su numerosa clientela que 
han recibido las últimas novedades exclusi-
vamente inglesas para la estación entrante. 
Artículos para "sport" y de piel. 
Une dame Francaise, possédant le méi 
lleur accent, de trés bonue éducation, musi-
cienue, désire une situation de professeut 
soit dans un Couvent, avec permission de 
donner des lecons au dehors, aú dans uni 
ville assez importante oú il u'y en aurait 
pas. 
Dirigez au burean du E L D E B A T E , pour 
les renseignement. 
POR TELEGRAFO 
D E T E T U A N 
Una agresión. Los moros, castigados. Relevo 
de fuerzas. 
T E T U A N 29. 
Esta tarde á las dos se oyó uu tiroteo á 
orillas del río Martín, por la parte donde se 
están construyendo los cuarteles nuevos, pró-
ximos á Sania Ramel, llamando esto la aten-
ción de las fuerzas de Caballería que vigilan 
aquellas inmediaciones. 
Lo sucedido fué que los ohreros, que baja-
ron al río para coger arena con destino á las 
referidas obras, se vieron de repente acome-
tidos por algunos pacos, que hicieron fuego 
sobre ellos. 
Los obreros se retiraron, protegidos por 
fuerzas de Caballería, disparando ésta sus 
fusiles contra los agresores. 
Luego la Caballería cruzó el río, persiguien-
dc al enemigo durante largo trecho. 
Los rebeldes abandonaron en su huida un 
muerto, que fué recogido por nuestras tropas. 
Se ven además, en el lugar de la agresión, 
los cadáveres de dos moros más, que una sec-
ción intentó recoger, pero no se lo permitie-
ron. 
L a Caballería que ha intervenido en la ac-
ción es el quinto escuadrón de Vitoria, al 
mando del teniente Sr. Aguilera. 
Regresó sin novedad. 
Por la tarde se escapó uñ caballo del cam-
pamento de Saboya, emprendiendo una ca-
rrera con dirección al río. A l verlo, los mo-
ros enemigos paquearon y se acercaron para 
cogerlo, pero los soldados de las avanzadas 
se lanzaron en persecución del animal, huyen-
do los moros, que también le perseguían, y 
apoderándose del caballo los nuestros en el 
preciso momento en que entraba en el río. 
Se ha verificado el relevo, de. los puestos 
avanzados, subiendo los batallones de Madrid 
y Barbastro y regresando al campamento ios 
de Arapiles y Llerena. 
D E M B L I L L A 
E n el zoco del Haoh. 
M E L I L L A 29. 
Esta tarde el general Jordana, acompañado 
de sus ayudantes, coronel Barrera y teniente 
coronal Gómez Souza y del intérprete Marín, 
marchó al Dispensario médico, establecido en 
el zoco del Haeh de Benisicar. visitando en 
él al jefe de la kabila Abdelkader, que se 
encuentra allí sometido á un plan de cura-
ción. 
E l jefe moro, emocionado, le dió las gra-
! eias por las atenciones que le dispensa E s -
| paña. L a visita duró media hora. Enterados 
líos notables de la kabila. acudieron á eum-
1 pli'mentarle. 
—'Esta tarde quedó á flote el vapor Arcate 
dia.. perteneciente á la Compañía pesquera 
malagueña y que embarrancó en este puerto 
con motivo del último temporal. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DESDE LARACHB 
Telegrafía el comandante general acciden-
tal: 
"Han aterrizado, sin novedad en campa-
mento de Nador, inmediato á esta plaza, los 
tres biplanos que constituyen la escuadrilla 
de Arcila, al mando del capitán de Estado 
Ma3ror Bayo, tripulados por capitanes O'Fe-
lan. de Infantería de Marina, y Pastor, de 
Artillería, y tenientes Seoane, de Ingenieros, 
y Wite, de Caballería. 
Este último ha regresado á Arcila con su 
aeroplano. 
E n vapor Montoro han llegado esta tar-
1 de á dicha plaza 15U licenciados de Guadala-
i jara, 22 de Artillería. 82 de Intendencia, úni-
j eos que pudieron embarcar ayer, á tin de te-
ner garantizada su salida para Cádiz, que 
efectuarán tan pronto regrese vapor Cana-
lejas. 
Sin más novedad."' 
" DESDE CEUTA 
Dice el comandante general: 
" L a avanzada de Afsiguan hizo fuego so-
bre grupo de moros que marchaban en di-
rección Menisla, habiendo sido tiroteados dos 
soldados que con una acémila regresaban al 
fuerte de Menisla Sur, saliendo fuerzas de éste 
y del campamento próximo, que hicieron huir 
al enemigo. 
Por lo avanzada de la hora en que terminó 
el fuego, ignoro detalles, que comunicaré ma-
ñana." 
DESDE TETUAN 
Comunica el comandante en jefe: 
' • E l enemigo hostilizó desde la orilla del 
Martín blocao número uno. habiendo resul-
tado herido leve en brazo y mano izquierda 
el soldado de Borbóu José Bautista San Juan. 
Sin más novedad." 
A M E L I L L A 
Ha salido anoche, para Melilla, con objeto 
de incorporarse á la Comisión internacional 
hispano-iranecsa. una sección de la Bi-igada to-
pográQea, al mando del capitán D. José Cen-
taño de la Paz. 
m mnmm at m m d: damas 
E L MEJOR P O S T R E 
L a Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico ha publicado un esta-
do del movimiento de buques y pasajeros 
ipor mar, habido entre los puertos de la 
Península é islas adyacentes, y los del ex-
tranjero durante el mes de Enero del año 
actual, con indicación de la bandera de los 
buques y el sexo, edad, profesión y nacio-
nalidad de los pasajeros. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Piluhol. Loción higiénica preparada coa 
plantas aromáticas. 
E n farmacias, 3 pesetas frasco. • • 1 • 
E N E L B E A l t 
Dirigido por el maestro Arbós, y ante la 
selecta concurrencia de costumbre, anoche se 
celebró el segundo concierto de los que para 
'la presente temporai-'̂ a de primavera tiene 
anunciados la Orquesta Sinfónica, de M a -
drid. 
E n la primera parte, tocaron la Freschütz, 
de Weber; el último tiemipo de una suite de 
Kiwsky-Kowakoff, titulada Auiar, que inter-
pretaba por primera vez. Finalizaron esta par-
te con la Muerte y transfiguración, de Ricardo 
Strauss. que, como eiemp-re, fué muy aplau-
dida, 
(La segunda parte, compuesta por la sin-
fonía fantástica de Berlioz, pasó sin pena ni 
gloria, á pesar de la interpretación a.ianira-
ble que los profesores dieron á la obra. Se re-
pitió la cuarta parte. 
Éa la tercera parte se estrenó un 'poema sin-
ionico de Abelardo Bretón. Esta obra fué pre-
miada en el eoncúrso del Estado que se cele: 
bró el año anterior. 
Se titula el poema ios ojos verdes, y está 
inspirado en el poema del mismo nombre de 
Gustavo A. Bécquer. ,. 
L a obra gustó. E s clara, sencilla é inspira-
da, y especiálmente en su primera mitad, muy 
interesante. E l autor fué llamado á escena, y 
se le aplaudió con gran entusiasmo. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progreso, 5, prindpáL 
Hoy lunes, de cinco á seis, dará su ecrafes 
reneia sobre "Ciencias Históricas',, el exce-
lentísimo Sr. D. Eduardo Hinojos*. 
Hoy lunes, á las seis y cuarto de la tarde, 
se celebrará en el Hotel Ritz la sexta de las 
conferencias organizadas por la Unión de 
Damas Españolas, á beneficio de la sección 
de Protección al trabajo de la mujer. 
De esta conferencia está encargado e! di-
putado á Cortes y académico de la Historia 
D. Gabriel Maura Gamazo. conde de la Mor-
iera, que disertará sobre el tema "Las mnje-
ses en los és\o¿ X Y I y X V I I " 
POR TELEGRAFO 
BAROEiLDNA 2*9. ~ 
Ayer murió el maestro compositor Pére^ 
Caballero, quien durante cuarenta años h ^ 
sido director obligado de la mayoría de las-
compañías de zarzuela que han actuado ea 
Barcelona. 
Este se hallaba convaleciente de una pe-
nosa enfermedad que le retuvo en cama 
más de tres meses, recayendo rápidamenta 
anteanoche cuando volvía de dirigir la or-
questa del teatro de Novedades, y fallecien-
do algunas horas después. 
Esta mañana, á las once, hora señalada 
para el entierro, presentáronse en la casa> 
mortuoria el Clero y el coche fúnebre; ma« 
entre los presentes advirtióse que el cadá-
ver conservaba algún calor y movimiento 
en las articulaciones. 
L a noticia llegó pronto á la familia, quieu^ 
se negó á que so efectuara el enterramien-
to, dando aviso del caso al Juzgado de 
guardia. 
Entonces personóse el médico forense, 
quien, en unióiU' del médico de cabecera, 
dictaminó que se trataba de un caso estu-
pendo y que no podía afirmar con seguri-
dad el fa^ecimiento. 
E n vista de ello acudió el Juzgado, y en 
su presencia, después de nuevo reconoci-
miento, afirmó el médico forense que sa 
trataba de un cadáver, pues además de no-
tarse en él síntomas de rigidez, presentaba 
una mancha en la espalda, signo de des-
composición. 
No obstante esto, la familia del Sr. Pé-
rez Cabañero ha sacado á su deudo del 
ataúd, colocándole en la cama. 
E l entierro se ha aplazado hasta mañana. 
L A T A B A C A L E R A 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
Ayer tarde, á las dos, y en el salón de 
actos del Banco de España, reuniéronse en 
Junta general ordinaria los accionistas de 
¡ la Compañía Arrendataria de Tabacos, bajo 
la presidencia del Sr. D. Tcrsé Echegaray. 
Leídos la Memoria, e l estado de situa-
ción y las liquidaciones de la Compañías, 
referentes al ejercicio de 1913, hicieron uso 
do la palabra los accionistas Sres. Alvares 
Screix y García Minuesa, para formular va-
rias observaciones, en las que en nombre 
del Consejo de administración, contestó ©1 
Sr. Beraza. 
Por unanimidad, fué aprobada la Sfift-
moría. 
Fueron confirmados los nombramientos 
de los consejeros Sres. Echegaray y Nava-
rro Reverter, y reelegidos los Sres. Beraza. 
Sáinz Herrando y Gutiérrez Martínez. 
B l Sr. Eohegaray dirigió la palabra á los 
reunidos, agradeciéndoles el recuerdo qn# 
habían dedicado á la memoria de D. Ale-
jandro Pidal, y expresándoles el reconoci-
miento del Consejo por la sanción que la 
Junta había prestado á los actos de éste. 
Y sin más asuntos, se levanta la sefióa. 
B l acto fué muy breve,-
Lomes 30 ú e M a r z o d e 1914 £ 1 !— O E , S A T EL. 
A ñ o IV-. N ü m . 8 / 0 
L a BgcaeiÓB ^eoarai w la Deada T Cia-
ses patsífas ha dispuesto que por 'a Tesoi-e-
ria de la mifema, estableoida en la calle de 
-Atocha, núm. 15, se verifiqnen en la presen-
te semana, y horas designadas al efecto, los 
pagos qne á eontinuaeión se expresan, y que 
ee Wregiven los valores siguientes: 
Dlñs 1 y 2 de Abril. 
Pago de créditos do Ultramar del señaia-
xnientü especial esíableeido por Real orden de 
5 de Marzo de 1913, facturas presentadas y 
«orricutes de met4Iko. 
Idem do id . id . en efectos, hasta c4-nú-
mero 
'Vía 3. 
'Idem de eréSito© de UiÉramar, reeonuchios 
jpor loes Miniáteríos de la Guerra, Marina y 
esta Direeeión general: facturas "eorriéutes de 
metálico, hasÉa el número 87.100. 
Uta 4. 
Ideaa de id. id . en mei-álieo,. haeía el nú-
msezo 87.100. • 
Idem de id. id . en efectos, hasta el nó-
«cero S7J00. 
Entrega de hojas de capones «e 19.11 eo-
rrespondienl-es á t-ítalos de la Deuda amorii-
•zable al 5 por 100, basta &1 número 8.87b". 
• Wem de títulos de la D-euda perpetua al 4 
por 300 interior, emisión de 30 de Dk-iembre 
de 1908, por canje de ofci-os de igual renta, 
mfásión de 31 de Julio de 1900, hasia el nú-
frAero 26.930. 
';• Pago de carpetas de eon-versión de títulos 
''de la. Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de. igual renta de la Deuda interior, con 
arreglo á-la ley y Real decreto de 17.-de Mayo 
'y 9 de-Agosto de-3888, hasta el número 32.421. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados i>ara la agregación de sus respec-
t i vas "«hojas de cupones, con arreglo á l a Real 
I orden de T8 de Agosto de 1898, hasta el né -
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizaJite 
ai! 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el nómero 2.422. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.955. 
Idem de.cárpelas provisionales de la Deu-
da amoiiLzabie al 5 por 100, presentadas pa-
ra sus canjes por sus títulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Oetubre.de 
390.7., hasta el número 13.339. 
Entrega de títulos del 4 por .100. emisión 
de 3900, por convei"sióu de otros de igual ren-
ta de las emisiones do 3892, 3898 y 3899, fac-
inxas presentadas y r-orrieatcs, hasta el nú-
mero 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus títu-
los definitivos en la misma renta, hasta el 
número 3.489. 
Pago de líenlos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 3900. por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la 
Rea! orden do 34 de Octubre de 1901, hasta él 
número 8.(i89. 
Reembolso de acciones de obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facía ras presentadas y . corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idom de intereses de carpetas de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores ;í 4alio de 3874, y reembolso de 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos..del 4 por 100 interior, 
hasta el número 3.489. 
Las facturas existentos en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 30Ó interior y exte-
rior-
Entrega de valores depo-itados en arca d? 
tres llaves, procedentes de oreacionep, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
•9-
OPOSICIONES Y COK!CURSOS 
I-os opositores á la cátedra de Lengua y 
Literatura latinas, vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la CJinverisidad Central, 
se servirán concurrir el día 25 del próximo 
A b r i l , á las siete dé la' tarde, á la Biblioteca 
de. la Facultad'de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central', "á fin de .dar comienzo 
á los ejercicios. 
-Asimismo deberán tener presento lo dis-
puesto en los artículos 9." y 22 del reglamen-
to de oposiciones de 8 de A b r i l de 1910. 
Durante los ocho días reglamentarios, á 
contar desde el de su presentación ante el 
Tribunal, tendrán los. señores opositores á su 
disposición el cuestionario, durante las horas 
de oficina, en la Secretaría de la mencionada 
Facultad. 
R E L I G I O S A 
IHa ;íO. Lunes.—Santos Régulo , Pastor y 
Zósimo, Obispos; San Juan Clímaco, abad, 
y Santa Margarita, virgen.—-La Misa y Ofi-
cio divino son de la Feria segunda, con rito 
simple y color morado. 
Santa Iglesia Catedral,—A las ocho. Musa 
de Comunión por la P ía l 'n ión. 
j Religiosas Servitas (Cuarenta Horas).^— 
A la-s.oebo, Misa de Exposición; á las cin-
eo; Preces y Reserva. 
San Manuel ' y San Benito.—A las siete, 
i Misa y explicación do doctrina para la ser-
vidumbre; por la tarde, siguen los E-jerei-
cios-Misión. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al toque 
•de' ora cío u es, los Ejercicios de Cuaresma, 
íKícoicaíído D. Manuel Cribe. 
Las Novenas y Septenarios á Nuestra Se-
ñora de los Dolores cont inúan en la« igle-
sias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pas-
cual Bailón. 
Via Orecto. 
p o n t i n ú a n en las iglesias anunciadas y 
después de Misa de doce, en San José y Oa-
latravas, eu el Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja; á las seis, después del Sep-
tenario; á las cinco y media, en las Carbo-
neras, sermón, Miserere y Vía Crucis. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
-o-
M ) S A K K O Z A L K ^ 
i En el Instituto Ágríeplá Catalán de San 
Isidro, so ha celebrado una importante reuaión 
do pro-.j-ietarios do arrozales en aquella región, 
á fin de acudir al próximo Congreso de Arro-
ces de Valencia con una persónálida'd defini-
da, llevando á la Asarnbi< a conclusiones á los 
temas del cuestionario, y presontandó una adi-
ción á los mismos, relativa á legislación arro-
ce; a. original del ingeniero industrial y pro-
pietario ('.o arrozales D. Euséhio de Puig. 
.Según- este señor, la legislación de arroces 
en España no puede ser más arcaica, puesto 
que data del año 18tíü. Ko puede admitirse— 
dijo—que el cultivo del arroz tonga que ha-
eotse c.xciusivanieníe en terrenos pantanosos ó 
impropios dé otros cultivos, luda vez que el 
cultivo del arroz, no sólo no es causa dé insa-
lubridad, sino que consttituye un medio eficaz 
de sanear comarcas insanas: para olio es• pre-
ciso que paralelamente á las leyes arroceras se 
dicten disposiciones sanitarias, como so ha 
hecho en Italia. 
E l Sr. Fort, después do disertar sobro la re-
ferida adición del tema legif-lativo, estudió e! 
problema de elección y selección del arroz de 
simiente. De la buena elección de la varie-
cad—dijo—depende el éxito del cultivo, sien-
do necesario tenor e;i cuenta las cualidades es-
pecíficas de las variedades, las del terreno, las 
características clkoatológieas de la comarca, el 
valor comercial de cada dase de arroz, etcé-
tera, etc. 
Se oorcó de la enforinerlad que los italia-
nos llaman hrmone, ó sea, fallada, que obe-
dece á causas desconocidas, pero influida por 
el desequilibrio do los elementos fertilizantes, 
afirmando que la variedad "chinóse origina-
r i o " es la más resistente á tal ent'ermodad. y 
es la quo, en conjunto, reúno mejores cundi-
ciouos para el Ampij rdáu; la varierlad "sau-
eino", preconizada últimamente por los italia-
nos, no ha dado resultado en los ensayos reali-
za os por el Sr. Fort. 
B l conferenciante se mostró partidario de 
seleccionar fisiológica y mecánicamente la si-
miento, por cuanto una buena selección aumen-
ta la fuerza germinativa, uniformiza la maaú-
ración y facilita su buena elaboración. . 
LABORES B E P R I M A V E K A 
Estamos en los momentos críticos de asegu-
rar, en lo posible, la» futuras cosechas. 
Es la época do acudir al gradeo, que, se-
guido de un pasó' do rodillo, airéa las tierras, 
entalla, las plantas- rompe La costra superficial, 
acaba con las malas hierbas, recala los ta-
llos descubiertos por los hielos y refuerza la 
vegetación do las siembras mal nacidas. 
Los abonos en esta época, siendo de acción 
rápida vigorizañ la •vegetación. 
Con acierto y solemnidad ostáii celebrando 
los martes de San Antonio ou la Kesi üencia de 
los reverendos padres Franciscanos (Cisne. 
12); a! final de ellos se fundará, con el títole 
de Juventud Antoniaua. Congregación ya co. 
nocida en otras capitales y que tan alto é a t * 
ha obtenido. 
No dudamos que la futura Congregación 
tendrá buena acogida en todas las clames a>. 
eiales, •' ti'-Wk 
PRINCESA.—A las diez (popular), 53 
destino manda (Lis destín est maitrs) y ^ 
gavilán de la espada. 
COMÜÍJBÍA.—A las nueve y tres cuartos 
(ú l t imo lunes de moda), Raífles y niña So-
ledad de Vicente. 
I i A R A . — A las siete (doble). En familia 
(des actos).—A las diez (sencilla), La rei-' 
na de las paolmas.—A las once (doble), E l 
ama de la casa (.dos actos). 
. CERVANTES.—A las sers y media (sec-
ción vermouth) . Lluvia de hijos (tres ac-
tos) .—A las diez y media (doble), Los h i -
jos del . sol naciente (tres actos y un epilo-
gó) y Recepción académica. 
APOLO.— (Función 204 de abono) ^ 
las seis. Juegos malabares.—A las siete y 
cuarto. La boda de la Farruca y 12 Tango-
Gir f s .—A las diez y tres cuartos. Juegos 
malabares y 12 Tango Girl 's .—A las once y 
tres cuartos. E l úl t imo chulo. 
ZLARZLJSLA.— (Tournée Cassani).— (3.« 
de abono).—A las nueva, y tres cuartos, la' 
ópera, en cuatro actos, Rigoletto, por la, 
Cassani y Cortada. 
IOOMIOO.—A las siete, Las llaves d-el ete-
l o .—A las diez y cuarto, Las llaves de]..cie-
lo .—A las once y tres cuartos, E l tango ar-
gentino. : . 
BBX-AVENTE.—De cinco á doce y, Bie. 
dia, sección continua de cinematógrafo, 
» • - —_—: ii i V 
I M P R E N T A : PlfíARRO, 14. ; M 
Rropi^tarios: Viuci3 é Hijos 
p o r 
labro indispensable para quien se preocupe ;de lá euseííauza religiosa. 
K l producto líquido-de la venta de este libro se destina á las osenelas.' 
Unido puúVo de venia en MuiUid, en el kiosco de KL D-KHATE, calle, de Alcalá, 
trmte á la ifjtesiti de las Calalrama. 
FABRICAS E N B A R A C A L D Q Y S E S T A 0 
Lingote al cok de calidad su-
pe r io r para fundiciones y h o r -
norf MartÍH-Si«m<'ns. 
Aceros llessernei- y Siemens-
Martni m las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
t ru ociónos. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferro carriles, mi -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t r amias e léct r icos . 
Viguería para toda clase de 
cons tmcc ío i i e s . 
Chapas í/rucsas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das p'árs piuuiles y ediricios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
adrid. r s c c i 
P R O » l j b m A S I'OR IRRITACION, CATARROS A líA VIST CONJUNTI-
V m S * OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTIIiACIONES DE 
La mejor del mundo. Garan t í a de 
sn los hospitales de Marruecos y en 
guerra. 
L . F E R R A N . — K O R T l S V. RAKCELONA. 
Ori mi Jtpié.nes 6 i in.li cao lo-
aos para -a fpj'íttació.n 
S i n d i c a t o s A e r í c o l a s . 
a 
El agr ien l ío r y el 
éii el Sindicátó Agripóla 
Algunas iiistriiociones p; 
va n ín izar sus ventajas. 
Recamos á las familias do provincias que llegan á . 
Madrid, visiten nuestra Expoaición de Muebles y o b - j r r a s c o cos í C i a e n t a g o t a s , u n a p e s e t a 
jetos Decorativos. Les hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vMs á casar no dudéis ún 
momento en alhajar vuearvas casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, 4 ¡a base de una baratura 
ineoncebible. Vedis y os convent-créis do esta ver? 
LFiw.iNiTOS. 35.—S'icursal. Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
y pr i s i c lpa le s farmac ias . 
Selecto surtido en gafas 
lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
5 , F » R í IM O I F * E , S 
Especialidad en a-ventadoTas y trilladoras, con premio de 2.0ÜO pesetas,-
premio áe honor y medalla de oro. 
Taller de maquinariu de ANTONIO C T U T A T . — L E R I D A 
3 años. XJsaík 
la Marina ds 
Y PASTAS 2,5í 
k i lo . Carameloí 
desdi 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa., 10. 
PARA BCJFNOS EMPKE-
SOS Y SELLOS CAL Í m 
Enconiieuda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
P O R D O N A N TOiN 10 M O N K D K H O 
AÍÍKTCUJ.TOU DE m?*:.vAs (PM>E:; 
PRECIOÍ 0,25 
De venta en e l kiosco de E L JÍI-ÍBAT'Í? 
¡4 JANEA DE BLENOS AIRES 
Servicio r .íeusual, saliendo de Barcelona el 3, de Múlaga el 5 y de Cádiz e 
?, directamente para Santa Cruz de Teuerife, Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevidei. 
el 2, directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para i r ae í 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-yORK, CUBA Y UÉ3WO 
Servicio me.^ual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mau-
ra el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cónova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Paciüco, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo Veracn z. 
X LINEA DE CUBA i MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veraeruz y Tampico, salienfio de Bilbao el 11, 
de Santander el l í), de Gijón el 20 y de Coruña el 23, directamente para Ha-
•bana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico el l í , de Veraeruz el 16 y de 
Habana el 20 de ceda mes,. diFeetamsnte para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cos íañnne y Paclaco, cou transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia-
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
Llamamos la a tención sobre osta marea. E l reloj 
luvar, que. por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma do honor en la E?:-
jósición de Bnue-
as de 1910. 
En vista del rc-
-:ultado positivo de 
l id io reloj , no hr-
.nos vacilado en 
•ecomenda r i o á 
.odas las personas 
íeseosaB de tenel-
ín verdadero re-
oj de marca cro-
nométrica. 
Pt-,. 
Con caja de 
acero ó n i -
quel 45 
Idem de plata G0 
Se facilitan á 
ios señores sacer-
Jotes á pagar en 
¿eis ú odio plazo? 
nensuales. . 
Se bonifica un 10 por 100 en loá pagb.3 ai contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garant ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FLENCARl tAL. 5!>, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
manda por correo con un aumento de 1,50 
por certificado. 
| Guisad con i i trestrós 
l ^pcc ia les u íéns i l íós de 
i m a n a i r rompibles . 
B a t e r í a s c o m p l e -
vas, S8 p tas . 
F i l f a s iii .Lnóiiicos pa-
•a agua, y,75. Moldí/s 
l e cocina. 
Precios lijos baratos, i 
Anticua C a s a M A -
MN, m Plaza de Hé;l 
í-radores. 12, esquina á 
>a!i Felipe Ner i (¡ojo!)i 
U n i c a m e n t e M A R Í N . -
GatálocTos i lustrados I M S l H C I l i a v i un LÍ¥Ü 
COU m á s de 4.000 ar- Teléf<mo núm. 3.76 
tí CU ÍOS. ! C a l l e de! P e z , n ú m . 9. 
L I N E A DE VEXEZLELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, ealieado ü° Barcelona e! 10.. el 11 do Valencia, el J3 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paima, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello, L a Guayra, ote. Se admite pasaje 
y carga para Veraeruz y Tampico, con transbordo eu Habana. Combina por e'. 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocinikntos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Cero, con transbordo en Cv.racao y para Ouruaná, 
Curápano y Trinidad, cou transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes a •niales, arrancando de Liverpool y baciemlo las ascaí*» de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, C a r m e n a , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó se:i: á Enere. 5 Febrero. 5 Marzo.' ¡j y 30 Abr i l , 28 Mayo, 
2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
IMeiomb/c directamente para Port-Sald, Suez, Colouibo. Siugapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada caatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ore, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente nara ^ingapore, demás es-
tíBT*« intermedias qne á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaie para Cá-
tuz. Lisboa, baatíinder y Liverpool, dervicio per transbordo pa-a y de los puer-
tos de la costa omyntal de Africa, de la ludia. Java, Sumatra. Chira. J a p ó n y 
lAíiisA. DE FERNANDO TOO 
el i ^ f f o l í f f l K f T ^ i f i í S É ^ ; de Bareelona e1'2' Valencia el 3, de Alicante 
Sa t . Sauta T ^ Casablanca. Mazagán, Las Pal-
Regreso de F i n a n d o P?o J ? C'sU f ^ t e l de Africa, 
aín^ula inOicadas en el i i ^ d ¿ ¿ ^ c i e n d ^ ia8 escalas do Cananas y da 1« Pe. 
¿ ^ ^ t ^ ^ S i ^ ^ ^ ^ ^ s r — a b i - * * * * * * 
ba aereditado r.a su dilatado . e r v S ™ U mUy 
^ d ^ s e r r t d L ^ r l í ^ ^ T i ú ^ r ^ — r'aSrtjcS iJara toáo3 los Puerios de: 
« H Í * BmDlñSa ^ aSegUrar ^ ^ . a c l a s ^ 3 ,e enroarcuen en , „ s bu. 
Accesorios ie todas classs para diebas industrias. 
JUAX V SALVADOD CHACON 
3 , F M a ^ a ede l A í n g e l , 3 . . fS/i A O i O 
S E R E C I B E N 
i'jn la imprenta , 
éalle de F iza r ro . n ú -
mero 14. hasta las 
tres de l a i -
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el Utilísimo libro intitulado Para fun-
dar y d i r ig i f If s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
Experimentado propagaudiírta D. Juan Frané isco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E N E L 
Agencia Católica de publir.idafJ. Se admiten asmicios 
para todos los peiiódieos. donibinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facililiimo.s ^ra tui ta i i i f i i l t ! toda (lase «le ciuploatlos y 
porteros, «onserjes, mozos ds comedor, institutrices 
doncellas, coí ineras, etc.. etc. Basta con un sencilk. 
aviso. Per.. 9, Teléfono n ú m e r o :3.768. 
Acreditados talleras del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda c j a s é de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é. i n s t r u i d o personal . 
Parala corrcnnon.Jenc'Ji, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
K ; - ' C H O C O L A T E S ; r 
Q Ü I N T I N R Ú I Z D É Q A Ü N f 
V I T O R I A 
Ventó* e » uiaunax a A Í Ú t U i Ú l i ^ , u A K C l A 
S a n Bernavr. ino, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
pronunciada en la Semana 
iocsal de Pamplona 
por ei r everendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a en ei k i o a - I W H f t . 
co de E L D E B A T E 1 1 v " M * una peseta 
L A F E E N E L S I G L O X X 
Libro de fa familia cnsiiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA 
AUDITOR DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA x 
CON LA BE.VDICION DE SL SANTIDAD 
E< el Año cristiano m á s completo que se ha publicado hasta la fecba y «1. 
máy acomodado á las exigencias del tiempo presente. 
Para las familias cristianas, como para el sacerdote, esta obra constituye naa 
verdadera Enciclopedia y un arsenal completo de todas.las cuestiones de actúa-' 
lidad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
CONFERENCIAS Y SERMONES.—Un tomo. 5 pesetas en rúst ica y 6,50 en-
cuadernado en tela. 
JESUCRISTO REY. — HOMILIAS Y SERMONES.—Un tomo, « pesetas ©D; 
rúst ica y 7,50 enc.nadernado cu tela. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—Un isomo, 5 pesetas en rús t ica y «.50 
encuadernado. 
SERMONES DE LA SANTISIMA VIRG-EN.—Dos tomos, 10 pesetas «Q rús-
tica y 1;$ .encuadoniaiki-->. 
ANUARIO DE PREDICACION PARROQUIAL.—Precio de la obra comple-
ta en .cinco tomos: 15,50 pesetas en rús t ica y 33 encuadernada en tela. 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA VIRGEN.—Esta 
obra consta de cuatro gruesos volúmenes . Contiene más de 250 sermones predi-
cables.—Precio: 30, pesetas en rúst ica y 36 encuadernada. 
EL MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, de 376 págl-, 
ñas, al precio do 5 pesetas eu rúst ica y 6,50 euouadernada. De venta: en casa 
ds sn Editor, Felipe González Rojas, RODRIGUEZ SAN PEDRO, 9, y en las; 
principales l ibrer ías . 
D e u í r o cíe esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En este Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
3 0 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad ea esta Adminis t ración. * 
SE VENDE solar 12.000 
nies lachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
Mahudesl Alfar. 
JO VE ¡V práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo ño ra s noche. Pos-
tal , 068.480. 
Pesetas 
Djeeioiiario Val-la en cinco idiomas 10,00 
Los Trapénses, por i ) . Elpidio de Micr 6,00 
Obras escocidas dei Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la BCIICJU, por el padre Anto-
nio González 5^00 
Cüriosidades, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Diteras.. . 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada tnaestnto..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas do niños, por ídem id 2,00 
l'ara formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Somorrosíro, por K. Esparza... 150 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Girera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Veu-
í : a 1 1 0 : o . i,co 
Los crímenes del liberalismo \ ()() 
Ruido de armas, por M . Siena Bustaiuaute... 1 0O 
Discursos jjrimnndados en la velada necroló-
gica en h-onor de Mcnévdez y, Pelayo, por 
-Mella, padre Zacarías. Pidai y D. Angel 
Herrera [ ^ 
Los boy-scouis españoles desde el punto de í 
vista católico OTS i 
E l moderno Parlamento y el régimen reprc- ' [ 
¿ en la tit o: o ̂  , [ 
CO-VFERÍ;VÍ:IAS DABAS ms LA ACADEMIA DE JURIS-
PRUDENCIA POU LA UNION DE DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 
Las Ficciones de la Política, por- el señor de 
Cierva 
EÍ Baile y los Éatles, por Di Carlos Luis de 
Cuenca 
tsabel la Católica, por D. Pío Zabala 
Influjo de la Mistiea dr ¡Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca do los Ríos de 
Lamperez 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
A'17, por Lampertjz 
E l Tedio, como síntoma soci-it, por el vizconde 
de Eza 
Oricnlaciones ó Indicacioues para la formación 
de Siiidicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 
E l AijricuKor ij el Obreio en el S'ndi'Jío Agrí-
cola 
E l Agricdtor y el Obrero .-ege-nerados, por 
D. AuIonio Monedero 
Todo pedido deberá de i ? acompañado de su im-
porte, por certificado O.SO hk&s. 
IMAGEXKS, Paaos. Be 
lenes, campanas; pídanst 
catálogos. Secundino Ca 
sas. Riera ce San Jnan, 













F . FERRA ND BZ, tapi-
cero, antes San Bernar-
do, 35; abora Luna, 36. 
F . \ l i l v lCA de campana;-
y relojes públicos de io? 
Hijos da Ignacio Morúa 
Portal de ürb ina , 2, V i 
toria. 
S E OFRECE señorita 
para acompañar n iños , se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Fizarro. 
12. Acaderria de n^recho, 
CARBONES n inórales, 
?.r-tracita, cok, so exuortan 
i precios de mina' Uonósí-
o de materias liaras para 
abonos, de riqueza garaa-
izada. ¿anta Clara, 26. 
¿amora. 
E L R E Y de los choco-
ates, fabricado por la ca-
.a "Adolfo García". O;.or-
10 (Falencia). Exporta-
•ión á íróyinclás; 
^•I^'^>s. •••-):-.1:1:. ojén, 
¡•on, con : e(¡allns de oro. 
Adolfo do 'rorrea é bijo. 
..! Alaga, 
GKAX surtido en baños 
avabos, vatersclosets, ca 
ientadores, etc., etc. Tn-
leriaa nara conducción d* 
agua. JiiXDorlacióu á pro-
vincias. Ijacoma Herma-
nos. paseo de ¡¿au Juan 
•.•->, B? ""-elona. 
tx K A N fundición de 
campanas y fílbrica de re-
:ojes de torre. IDspeciali 
dad eu yugos metálicos, 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Fausti.n Murga Zulueta 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
ttioja. 
AMPLI ICIONES foto-
^ráíicas, raTccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural 
Sociedad Herme3, l í ambia 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac 
ceserios, reparación, gara. 
Sb. Sociedad Excelsior. A l -
var ez de Baeua. 5. 
POliTLAlND Rezóla", 
oiarca Ancora Garantiza 
inos la superior calidad 
FVecíÓs en competencia 
i-iijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smitb Premier", pre-
Itertda Por cuantos Ja co-
nocen, facilita catálogos 
Srati-.. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Bareelona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Litis C. Cordón. Je-
rez de la irrontera. 
Bolsa dei trabajo 
JEOESITA Î TRABAJO 
CATEQUISTICAS. Pre-
.nios preciosísimos, niños, 
n iñas . Lote trescientos ob-




celia ó cargo de casa: 
ouenas referencias. Razón, 
Administración de EL DE-
SATE, BarquLio, 4 y 6, 
SE.ÑORITA joven y for-
mal, desea colocación eon 
»eiiora sola ó señori ta que 
viaje por e l extranjero ó 
I pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sngra-
ñes. IÍGUS (Tarragona). 
MAQUINAS de escribir 
'Urania". La más perfec* 
! ta, sólida en construcción 
íy Sfincillá eu mecattismo 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr . j . Agente sene-
ral" J Hovira. ^arci.-ioüa4,.tü-i L i v i tñ r io r . núm. 
PUACTICAXTE medí 
Da, cirugía, buena conduc-
a. desea colocación. In-
üormarán: Marqués- Ür-
Quijo, 4 J, bajo. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; euteadi-
da además en todos los 
quebaceres de casa. Adela 
Fernández . Espír i tu Sau-
JOVEiV diecinueve año»,-
empleado eu ministerio, 
buena letra, ss- ofrece • lio.: 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izquierda. 
SACERDOTE gradua-
do, cou muena práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-' 
lio. Razón, príncipe, 7, 
principal. 
OFRECESE para aconi. 
pañar señoKa ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
F A l i R i C A de mosáico» 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d3 José Hidalga 
Espildesa. Lados, 12j Má-
laga. 
SE5'ORA, buenos infor-
mes, se ofrece, compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecba. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están; 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plaô -
chadoras , sombrereras ^ 
etcétera . 
Tambié- . desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. * 
Los avisos al SindioHo, 
San Bernardo, 7, pritoCÍ^ 
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María d« 
Echarri, Juan de Mena, llí* 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesa 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
iíos ó cosiura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
onarto izquierda. 
SEÑORA buena eda& 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Joan, 
nom. 4, panadería, infor* 
maráa. 
i'ROEESOR católico 
acreditada, se ofrece par» 
lecciones bachillerato; er-
eñanza especial del latin-
ean Marcos. 22. principaUv 
POT<>GBAFO. Ayudan; 
te de galería, conociendo 
te do en general, y babicflJ-
do estado casa seria X 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correes, cé-
dula n ú m . 9.774. 
OFRECESE para fe|| 
ciones de Primera en?^-
ñanza, á domicilio, Pi'0^' 
sor -"atiilico. Princesa, 
v r279; 
